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RESUMEN DOCUMENTAL 
Mí proyecto pedagógico tiene como título: produce tu propio texto 
escrito. Este proyecto surge de las necesidades que tienen los 
estudiantes de grado 9° 3 del colegio Francisco de Paula Santander. 
Necesidades como la apatía por el castellano, dificultad al leer o 
escribir, uso inadecuado de los signos de puntuación, baja e incorrecta 
producción de textos escritos. De todas las anteriores, la más 
apremiante y observada fue la última, es decir la baja e incorrecta 
producción de textos escritos. 
Bien es sabido que en muchas instituciones los estudiantes o en su 
mayoría presentan dicho problema y se les dificulta de una manera u 
otra enfrentarse a crear un texto cualquiera. Debido a que en la 
institución encontré éste problema en una gran cantidad, decidí tratar 
de solucionarlo de una forma alterna, donde el estudiante también se 
sienta participe en el proceso y pueda intercambiar sus opiniones e 
ideas con el docente M ++ A. 
Para lograr la atención de los estudiantes, opté por trabajar con 
recursos muy fáciles y útiles de desarrollar; recursos como: 
periódicos, revistas, vídeos, fotografías, dibujos (concursos en el 
tablero). 
Esta actitud sirvió de gran manera y apoyo ya que se sale de lo que es 
la educación tradicionalista; buscando el interés y la motivación de los 
estudiantes por aprender de una forma más creativa, dinámica e 
indispensable afrontando temas de su propia realidad. 
Este proceso tuvo una duración desde la segunda semana de 
septiembre del 2001, hasta la cuarta semana de noviembre del mismo 
año. 
A decir verdad los estudiantes comentaban que nunca habían 
trabajado con los recursos ya mencionados; hecho que los motivó e 
interesó para desarrollar las actividades propuestas, logrando alcanzar 
en la mayoría de ellos el propósito trazado que era el de que los 
mismos produjeran su propio texto escrito; claro está que éste proceso 
no fue fácil debido a las dificultades como el grupo numeroso en el 
aula de clases, los días que no se pudo realizar las clases debido a 
que hubo reunión de profesores o por alguna actividad a celebrar en la 
institución, etc. 
En lo que concierne con la parte teórica y el cuerpo del trabajo, tuve la 
oportunidad de consultar a: 
Murcia Florian, Jorge. Proceso Pedagógico y Evaluación, Antropos, 
Santafe de Bogotá DC 1995. 
Stenhouse, Lawrence, Investigación y Desarrollo del currículum, 
Madrid, Morata, 1984, caps I al VII. 
Entre otros (ver bibliografía). 
RESUMEN INFORMATIVO 
Este trabajo surgió de las necesidades de los estudiantes del grado 9° 
3 en la institución Francisco de Paula Santander, como una iniciativa 
en cuanto a la producción de textos se refiere; ya que fue a través de 
una práctica y sana propuesta donde los discentes pudieron utilizar 
elementos de la vida cotidiana para plasmados escritamente en una 
manera sencilla y creativa. 
INTRODUCCIÓN 
El entorno educativo y los distintos procesos de enseñanza y 
aprendizaje que en él se dan, han sido motivo de investigación a 
quienes van dirigidos, en la mayoría de los casos, a potenciar de 
alguna manera la asimilación de los diferentes contenidos que los 
saberes específicos que ofrecen. 
Generalmente estas investigaciones se basan en un conocimiento 
previo de la situación que se escenifica en el "aula", en un marco 
teórico que le sirve de base, para finalmente involucrar conceptos que 
neutralicen los efectos negativos de una desenfocada práctica 
pedagógica. 
De una manera precisa, se ha querido desarrollar el siguiente trabajo, 
que es una muestra de las situaciones en las que se ven envueltos los 
estudiantes. 
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Ante la problemática, se pretende hacer de la producción de textos 
escritos una alternativa para que el estudiante desarrolle sus 
habilidades creativas que a su vez le permitan ver con buenos ojos el 
castellano y la importancia de éste en la vida misma. 
Para lograr esto puse en práctica elementos de fácil acceso y propios 
de la vida cotidiana, los cuales sirvieron de una manera positiva a 
vivenciar aquellas actividades que giraron en torno a la producción de 
textos escritos y que fundamentaron la creatividad en los estudiantes 
para hacerlo. 
Es así como también me enriquecí de fundamentos teóricos de 
autores de la talla como Stenhouse, Vygostky entre otros que pueden 
ser apreciados en la parte bibliográfica del trabajo, y que a su vez 
fueron extraídas muchas de sus ideas para estructurar y darle un 
sentido especial al proyecto pedagógico, permitiéndome soportar la 
temática a implementar en este mismo. 
1. HISTORIA DE MI VIDA PERSONAL 
Mi nombre es FABIO JOSE BOTERO M. Tengo 22 años de 
edad, curso IX semestre de Lenguas Modernas. 
Regresando hacia atrás en el tiempo, cuando yo era un adolescente 
que acababa de finalizar el bachillerato, no tenía en mi mente una idea 
clara de lo que en verdad quería ser profesionalmente en el futuro. 
Cierto día, me encontraba charlando con alguien, quien notó en mí 
ciertas habilidades con los idiomas y la manera como me desenvolvía. 
Esa persona me dio una luz que me iluminó, para más adelante tomar 
la decisión de estudiar la carrera en la cual me estoy preparando. 
Al pasar el tiempo y con el algunos semestres, encontré en el camino 
alegrías y tristezas. Me di cuenta que nada era tan fácil como en las 
películas, que el solo hecho de estudiar idiomas requería de la 
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suficiente preparación para enseñarlo y que debería saber lo que es 
un verdadero docente 
Cada semestre es un instante, es un espacio, es un camino. Estos 
han sido muy significativos para mi, ya que nos dejan una enseñanza 
ya sea positiva o negativa, marcándonos en nuestro desarrollo como 
personas y como futuros docentes. 
Empecé a trabajar en mi proyecto pedagógico desde el tercer 
semestre hasta la fecha. En ese entonces mi proyecto tenía como 
título liderazgo en la educación, esto fue un gran problema para el 
desarrollo de dicho proyecto, por que no encontraba la suficiente 
información y las teorías que apoyaran lo que quería mostrar. 
También el cambiar de un profesor a otro, dio como resultado el tener 
que suprimir y extender algunas partes del proyecto pedagógico. 
A raíz de esto, me desmotivé un poco, pero seguí tratando de mostrar 
DEL 
lo que quería significar y aportar a la educación. Fue ento tris If\ 
$2.  
VI semestre cuando ya tenía una idea clara de lo que &I realidad 
o 
C.0 A Gut--7 
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quería trabajar y del problema que se estaba palpando en la 
institución, Francisco de Paula Santander. 
Hoy, me siento satisfecho por la labor que realicé, teniendo en cuenta 
las dificultades y las alegrías que con sigo trae el desarrollo de un 
largo proceso, donde se vivenciaron las experiencias de los 
estudiantes y del docente, para luego ser plasmadas en un texto de 
suma importancia denominado proyecto pedagógico. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Una gran preocupación existe en la comunidad educativa, más que 
todo en la asignatura del castellano; que es donde frecuentemente se 
palpa la presencia de un bajo nivel académico. Los estudiantes al no 
motivarse, caen en el profundo abismo del "no" rotundo, cerrándose 
las puertas a las alternativas que les ofrece el medio. 
Cabe resaltar que hay estudiantes que en realidad no tienen algunos 
elementos que se requieren para el aprendizaje; como por ejemplo la 
carencia de libros o de material de apoyo didáctico, etc. 
Muchos estudiantes buscan la forma de aprender y de sobresalir ante 
cualquier dificultad. Otros que tienen todas las oportunidades del 
mundo, no las aprovechan y se dejan vencer por la pereza mental. 
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En instituciones donde se ha observado este comportamiento, la 
mayoría de los profesores, sobre todo de esta asignatura se 
preocupan por encontrar una solución pronta que reduzca por lo 
menos en un 80% la población estudiantil que presenta deficiencias en 
dicha asignatura. Por que si se pretende formar personas, se debe 
tener en cuenta que estamos viviendo en una era de competencias 
donde el mejor, es el que se mantiene y obtiene buenos resultados. 
Además, al corregir todas las deficiencias a tiempo, la conciencia del 
estudiante, estará ligada a la búsqueda de su formación como persona 
y al mejoramiento de su educación, creciendo interior e 
intelectualmente. 
Muchas veces ocurre que cuando del bachillerato se pasa a la 
universidad, un 70% de los estudiantes van con una serie de falencias 
en ortografía, redacción, y en general en la producción de textos 
escritos, aspecto que constituye el problema central de mi trabajo; 
ahora bien ¿qué estrategias implementar para lograr corregir las fallas 
y llevar al estudiante a producir texto con una relativa competencia? 
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Es necesario que los estudiante comprendan y valoren la importancia 
que tiene el castellano y en especial la adquisición de competencia 
escrita. 
2.1. COMENTARIO DEL DOCENTE 
2.1.1. Charla: cierto día establecí una conversación con el docente, 
para observar lo que pasaba acerca de sus estudiantes y tener en 
cuenta las posibles recomendaciones que éste me pudiera ofrecer. 
El docente explicaba que sus estudiantes en su mayoría, presentaban 
un bajo nivel para producir textos escritos. 
También comentaba que no todos los estudiantes participaban en 
algunas actividades, puesto que no les interesaban. 
El docente cree que esto es un problema que se debería mirarse 
desde grados anteriores, para cuando se llegue a otros niveles ya 
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hayan sido superados, por lo menos en un 90% las deficiencias que se 
tengan 
Estoy de acuerdo con el docente cuando expresaba que había que ser 
creativo para que los estudiantes se integraran más y comenzaran a 
ambientarse permitiéndoles a ellos, también la posibilidad de crear y 
de identificar sus errores. 
El docente decía que cuando había un grupo numeroso como el que 
ella manejaba no era fácil. Recomendaba trabajar con grupos 
pequeños para un mejor manejo y distribución del trabajo; debido a 
que sí había una gran cantidad de estudiantes, el desorden era masivo 
e incontrolable. 
El conformismo es pues el peor enemigo cuando se está estudiando y 
esa es una causa dentro del problema que muestran los estudiantes. 
Cuando el estudiante demuestra alguna deficiencia o su 
comportamiento no es agradable, se le llama la atención y se le 
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informa al padre de familia para indicarle lo que está ocurriendo con su 
hijo. 
Algunos padres de familia se interesan por el rendimiento que sus 
hijos tengan, como también hay padres de familia despreocupados, 
que no les hacen ver a sus hijos las posibles consecuencias que les 
puede traer el no seguir las sugerencias o recomendaciones dadas por 
el docente. 
En observaciones anteriores se pudo analizar, la manera como son 
encausadas las clases. 
La mayoría de las veces el docente continúa un taller durante dos y 
tres días. 
Considero que se debe tener estipulado un tiempo para desarrollar los 
talleres y destinar la fecha para ser evaluada. No hay cronología 
exacta; cuando esto ocurre tiende a fomentarse el desorden y la 
despreocupación de los estudiantes, sin medir las consecuencias que 
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les pueda traer más adelante, sí no cumplen con las labores 
asignadas. 
El adolescente se ciñe por el texto de trabajo y no experimenta con 
otras alternativas como por ejemplo: el docente puede preguntarle a 
sus estudiantes por la clase de textos que quisieran trabajar, claro está 
sin salirse de los parámetros establecidos; es decir, que no solamente 
se utilizaría el libro guía sino también otras opciones, como libros de 
poesía, revistas (recortes), crucigramas, dictados a manera de 
historietas (textos escritos), etc. 
Hay que tener en cuenta que muchos estudiantes traen problemas de 
sus casas, que se ven reflejados en el aula y que deben ser tratados 
con ayuda o acompañado de la experiencia del psicólogo de turno. 
Cualquier día el docente puede preguntarle a sus estudiantes cuáles 
son sus gustos. Así puede tener una idea clara de cómo distribuir las 
actividades a realizar. 
3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
- Estimular la producción de textos escritos a través de estrategias 
creativas utilizando recursos didácticos, prácticos y cotidianos que 
sirvan como herramientas para alcanzar el logro. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
e• Identificar los factores que inciden en deficiencias de la producción 
de textos escritos. 
y Analizar las teorías que más apunten al enriquecimiento del 
proyecto pedagógico, para fortalecerlo y apoyarlo, teniendo en 
cuenta los planteamientos en dichas teoría. 
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e Observar cuáles métodos didácticos, podrían, incluirse, o 
asimilarse para el proceso de aprendizaje del castellano. 
+ interactuar con los estudiantes en una forma positiva para crecer 
personal y profesionalmente. 
4. JUSTIFICACIÓN 
Una de las razones por las cuales me he motivado a trabajar en el 
proyecto pedagógico, es la tasa progresiva de estudiantes que salen 
del colegio y pasan a la universidad, sin un mínimo nivel de 
competencia en la producción de textos escritos (resumen, análisis, 
anotaciones, sentido o coherencia y demás temas que correspondan). 
Sumado a esto, la falta de interés de los estudiantes para con el 
castellano y la producción creativa de un texto escrito. 
Con este proyecto pretendo reunir aquellos recursos didácticos 
manejados en la cotidianidad que son de fácil a acceso y de gran 
interés para los discentes en el desarrollo de sus clases; claro está 
partiendo de las necesidades más apremiantes de los estudiantes y de 
las dificultades que estos tengan en el transcurso del proceso de 
aprendizaje y puesta en marcha de la temática a trabajar. 
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Este proyecto se encuentra apoyado en autores de larga trayectoria 
como: Lawrence Stenhouse, Luis Not, Vygotsky, María Montessori, 
Jorge Murcia Florián, Hugo Acosta C., Rodolfo Posada Álvarez, 
Carmen Yadira Romero, Yerena, Abelardo Pineda Rodríguez, quienes 
hacen un aporte investigativo a la educación y a la sociedad. 
El seminario de enfoque curriculares me permitió solucionar algunas 
dudas y escoger el modelo pedagógico y las actividades que podría 
plantear en el aula. Además el propio seminario, propone la 
investigación permanente en el amplio contexto educativo y permite 
que el docente asuma su experiencia como fuente principal de 
información que le determine distinguir su trabajo y su autoformación 
con todas las herramientas que se encuentren a su alcance en pro de 
su capacitación y mejoramiento. Exige a la pedagogía que posibilite la 
formación profesional permanente, comenzando desde la práctica en 
el aula, las necesidades de sus estudiantes y las de la institución, 
permite la constante socialización y la práctica de los valores humanos 
en un ambiente adecuado, donde el intercambio de ideas y las 
opiniones son importantes para la formación personal y profesional. 
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Parte de las actividades dadas en el seminario de enfoques 
curriculares, han sido retomadas para construir ideas que globalicen 
un solo concepto y a la vez definan las propias actividades que se van 
a trabajar en el aula. 
Son los estudiantes el principal motivo de investigación y, por ende, la 
comunidad más necesitada en estrategias de aprendizaje para su 
formación profesional y personal que le permitan encontrar alternativas 
para solucionar sus inquietudes con las orientaciones pertinentes y, de 
tal forma, obtener óptimos resultados. 
De igual manera se brinda la posibilidad a los docentes de trabajar 
eficientemente en actividades creativas que se salgan del 
tradicionalismo en que viven sumidas algunas instituciones hoy en día. 
El trabajo va dirigido a los estudiantes, pero también, es una reflexión 
hacia los docentes para que se involucren en el proceso y no sean 
indiferentes a la realidad en que viven sus estudiantes. Por todo lo 
dicho anteriormente, queda claro que la importancia del trabajo radica 
en la motivación que se pueda ejercer en estudiantes y profesores. 
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Pero, para que lo anterior sea viable se hace necesario que el 
educador posea una amplia visión formadora que posibilite un sin 
número de alternativas, que pueden ser usadas en la medida que se 
necesiten. 
En la presente propuesta es necesario resaltar, como un elemento 
valioso, la utilización de imágenes extraídas de revistas y periódicos 
para desarrollar la imaginación y creatividad en los estudiantes, de 
manera que, a partir de ahí pudiesen crear historias, cuentos, 
ensayos, etc. 
Finalmente, hay que tener en cuenta que las experiencias deben ser 
llevadas a la práctica para así mismo observar si las estrategias a 
implementar funcionan o no, y así, crear otras si es necesario para 
aplicarlas y ver su grado de productividad. 
5. REFLEXION TEORICA 
Este proyecto pedagógico, tiene como propósito fortalecer las 
habilidades que tengan los estudiantes para producir textos escritos, 
ya que sí no se tiene el mínimo conocimiento de nuestra lengua 
materna; no es posible hacer buen uso de ella ni expresarse 
correctamente. 
El docente está en la necesidad de capacitarse cada día, de ir al ritmo 
que exige la nueva era, de enfrentarse a situaciones más complejas 
que requieren de un análisis más riguroso, de interactuar con sus 
estudiantes aceptando sus ideas, siempre y cuando sean valiosas 
para la clase. En caso contrario el estudiante, también, deberá entrar 
en razón y acogerse a los parámetros, dejándose guiar y corrigiendo 
aquellos conceptos que tenía errados en su mente. 
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En los procesos de enseñanza y de aprendizaje no es posible dejar 
todo el trabajo al docente, es necesario integrar al estudiante a los 
mismos, permitiéndole participar activamente; haciendo aportes sobre 
lo que él crea más conveniente en el desarrollo de ideas y estrategias; 
particularmente y de modo esencial en el proceso de aprendizaje del 
castellano. 
Desde hace mucho tiempo, algunos docentes vienen investigando la 
manera como podrían ayudar a sus estudiantes en el área de 
castellano a superar aspectos deficientes, creando estrategias que 
faciliten la transmisión del conocimiento que se requiere impartir. 
Hay instituciones que aplican fuertemente la investigación como 
proceso nnetodológico; lo cual se ha venido trabajando, teniendo en 
cuenta los aportes de los docentes y las experiencias que vivan sus 
estudiantes, así se pueden observar cuáles son los problemas más 
comunes y comenzar por buscar alternativas. 
La metodología investigativa, conducen a los discentes a cambiar esa 
mentalidad memorística, a ser productores del saber mediante el 
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trabajo; ya que muchas veces los estudiantes expresan las cosas por 
decirlas de memoria, sin saber realmente el sentido que tienen. 
Esta metodología quiere en todo momento incrementar la participación 
de los estudiantes mediante el estímulo a la acción y la reflexión sobre 
ésta. 
6. REFLEXION PERSONAL 
Recuerdo cuando estaba estudiando en el colegio, ¡ah aquellos 
tiempos!. Comparo la educación que tuve con la de ahora y observo 
que aún existen algunos inconvenientes y dificultades en el proceso de 
formación educativa. 
Siempre me destaqué por ser buen estudiante; pero donde más 
oportunidades y triunfos tuve, fue en el área de castellano, ya que me 
preocupaba por aprender más de ella y por tratar de sobresalir ante 
las adversidades. 
Fue notable que en ese momento de mi vida, me diera cuenta que 
habían compañeros que mostraban falencias en dicha materia y que 
pocos éramos los que rendíamos en ella. Hecho que me preocupó y 
motivó a seguir conociendo más de nuestra lengua materna. 
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Quizás éste pueda ser un claro ejemplo de las vivencias en el aula, o a 
lo que nos enfrentamos diariamente en un espacio en el cual se 
diversifican muchas situaciones. 
Al llegar a la universidad, uno de puede dar cuenta que el cambio es 
del cielo a la tierra y que todo no es como en el bachillerato. Y éste es 
precisamente el punto; ya que muchos estudiantes pasan con 
deficiencias del bachillerato a la universidad; deficiencias más que 
todo en producción escrita. 
Puede que con el paso del tiempo, éstos estudiantes lleguen a ser 
profesionales en su carrera, pero a la hora de plasmar sus ideas y se 
expresar juicios en un texto, presentarán falencias y algunos errores 
que pudieron ser corregidos en su momento y que necesitaban de una 
instrucción realmente fundamentada. 
Bien es sabido que en la mayoría de las instituciones están ceñidas 
por un sumido tradicionalismo y por la falta de preparación docencial 
para transmitir el conocimiento; el cual debe ser usado en la mejor 
manera para ser asimilado y aplicado a la vida misma. 
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Durante las observaciones realizadas en la institución, me di cuenta 
que existían diversos problemas; pero el que más me llamó la atención 
fue el de la baja y deficiente producción de textos escritos; esto me 
motivó a trazar un propósito para superar estas falencias en mis 
estudiantes y así mismo despertarles a éstos su habilidad para crear, 
producir y manifestar sus sentimientos y pensamientos a través de 
textos escritos. 
Esta ha sido una experiencia maravillosa puesto que me permitió 
verme como docente y como estudiante a la vez. 
7. PROYECTO PEDAGÓGICO 
7.1. CONCEPTUALIZACION 
El proyecto pedagógico, básicamente es una estrategia o herramienta 
que permite enriquecer la estructura intelectual del ser guiado por una 
serie de pasos lógicos, dirigidos principalmente a la creatividad del 
maestro. Como herramienta clave en este proceso formativo, tenemos 
la innovación. Ésta nos muestra que debemos crear, investigar, 
experimentar, descubrir nuevas facetas, intercambiar conocimientos y 
estar a la par de las exigencias de milenio. 
Es de gran importancia tener en cuenta ciertos conceptos enlazados a 
la pedagogía y que pertenecen al proceso de formación. 
El carácter o el propósito que pretende el proyecto pedagógico, es 
precisamente que tanto estudiantes como docentes gocen de una 
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atmósfera o un ambiente adecuado, donde el conocimiento sea el pilar 
de toda investigación, y asimismo se vayan ubicando 
pedagógicamente. Lo que se desea es generar un espacio, donde el 
grado de conocimiento le abra paso a la reflexión guiados por los 
métodos de enseñanza que nos brinda la ciencia, dejando atrás el 
tradicionalismo que mantienen arraigados muchos docentes. 
Son las instituciones las que deben fomentar la investigación y la 
importancia del conocimiento; al igual que la responsabilidad y 
seriedad con que se haga. Algunas de las instituciones se interesan 
por mantener márgenes de excelencia mediante la objetividad en su 
labor formativa; como es el caso de las instituciones que buscan la 
manera de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la mano 
con la tecnología, invirtiendo en capacitación al profesorado; para que 
de esa manera los estudiantes obtengan una información más clara y 
precisa. El proyecto pedagógico sugiere cambiar toda la ideología 
errónea de atraso a la problemática actual que viven los estudiantes; 
principalmente aquellos que no tienen recursos suficientes y que 
carecen de una enseñanza bien llevada. 
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El acto administrativo que define la formación pedagógica en la 
facultad de educación a través del proyecto pedagógico, es la 
resolución 0134 de la rectoría de la universidad, expedida el 16 de 
febrero de 1994, lo cual significó su inclusión en el currículo de los 
programas de sistema de educación presencial. En dicha norma, 
proyecto pedagógico se define como "el conjunto de principios, 
teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la 
autoformación del licenciado en educación"; así mismo, su carácter 
individual y el tiempo de duración durante todo el programa a partir del 
segundo semestre; se establece también, la estructura, determinada 
por tres situaciones interrelacionadas: la investigación pedagógica, la 
teoría pedagógica y la práctica docente; por último, se determina en la 
misma resolución, el carácter cualitativo de la evaluación. (ver anexo 
C). 
Como propuesta alternativa de formación docente, proyecto 
pedagógico privilegia la dimensión de pedagogo del educador por 
encima de la del especialista en el saber de una ciencia o disciplina 
especifica e integra los conocimientos pedagógicos y del saber 
específico a través de la reflexión teórica, la actividad investigativa y 
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las experiencias pedagógicas, siendo la disciplina fundante la 
PEDAGOGÍA.' 
LÓPEZ P., Ángela y PINEDA R., Abelardo. Documento "estrategia curricular para la formación 
docente. p 8. 
8. PRODUCE TU PROPIO TEXTO ESCRITO 
8.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 
«Aprender es la preocupación más universal e importante del hombre, 
la gran tarea de la niñez y la juventud y el único medio de proyectarse 
y progresar en cualquier período de la vida. 
La capacidad de aprender es el don innato más significativo que posee 
el hombre, ya que constituye la característica primaria de su 
naturaleza nacional. Es el fundamento de todo acto humano y de todo 
logro».2 
Con estas palabras describe el acto de aprender el psicólogo William 
A. Kelly. 
2  KELLY, W. A. Psicología de la educación. Edic. Morata. Madrid, 1964. 
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Este autor, define el aprendizaje como «la actividad mental por medio 
de la cual el conocimiento, y la habilidad, los hábitos, actitudes e 
ideales son adquiridos, retenidos y utilizados, originando progresiva 
adaptación y modificación de la conducta». Por su parte, Hilgard 
señala que el «aprendizaje es el proceso por el cual se origina una 
actitud mediante la reacción a una situación dada, siempre que las 
características del cambio en curso no pueden ser explicadas 
apoyándose en tendencias reactivas o por cambios temporales del 
organismo».3 
En fin, el profesor E. Mira y López define el aprendizaje como «un 
cambio en el rendimiento que resulta como función de un ejercicio o 
práctica» .4 
La misión de un docente no está solamente en buscar la manera más 
fácil, para que el estudiante responda. 
Un docente debe atraer la atención del discente con recursos que 
hagan de la clase interesante y amena. 
3 HILGARD, F. R. Teoría del aprendizaje. Fondo de cultura económica. México, 1966. 
MIRA Y LÓPEZ, E. Cómo enseñar y cómo aprender. Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1964. 
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Un niño aprende no sólo por explorar, sino por adaptarse a su medio. 
Un adulto decide colocar en juego diversas posibilidades, en 
situaciones en las que es imposible aplicar conocimientos y 
experiencias adquiridas. 
En el caso de los estudiantes, éstos aprenden por la nota y no por el 
conocimiento que puedan recibir. No sabiendo que todo esto le 
servirá para toda su vida. 
El proceso de aprendizaje está guiado por la didáctica y experiencias. 
Si las experiencias son positivas, el tipo de conocimiento será 
satisfactorio; pero sí las experiencias son negativas el tipo de 
conocimiento en el aprendizaje será vago y sin ninguna clase de 
aporte. 
8.1.1. Didáctica: la didáctica es el conjunto de procesos destinados a 
orientar, la asimilación y construcción de conocimientos mediante 
principios y procedimientos aplicables a cada una de las disciplinas. 
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La didáctica no está orientada hacia lo que va a ser asimilado o 
construido, sino hacia el cómo se van a dar los procesos de 
Enseñanza - Aprendizaje. 
Anteriormente se pensaba que el buen profesor era aquel que conocía 
bien la disciplina para enseñarla. Ésta postura ha evolucionado, ya 
que es preciso que el docente, no se reduzca a ser enseñante, se 
debe escudriñar su misión, como intelectual, que además de trabajar 
con el conocimiento específico, utiliza una didáctica fundamentada en 
principio epistemológicos, pedagógicos y psicológicos. 
Ricardo Lucio interpreta la didáctica como: «un saber más específico 
que la pedagogía 
En este sentido, la didáctica es función de la comunidad científica al 
interior de la universidad».5 
Fundamentado en Zillober Korand (1984), afirma: 
5 Enciclopedia Técnica de la educación, Cap VIII, 1970 by SANTILLANA, S.A. de Ediciones Elfo, 32 
— Madrid — 27. p. 112. 
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«¿Existe una didáctica para hacer ciencia?. 
Sí se deja de concebir a la ciencia como algo que existe por sí misma, 
a cuyo soberano servicio debe colocarse todo aquello que se hace en 
la universidad y más bien se interpreta, siguiendo las hipótesis 
históricas, como algo que se construye y se desarrolla históricamente 
en la interacción con las personas y éstas con su medio, tendremos 
que admitir entonces, que el problema de la universidad no se reduce 
al saber específico que se produce, que se transmite y que se aplica. 
Se puede admitir igualmente que producir, transmitir y aplicar saber 
científico, dejan de ser tres momentos aislados que se manejarían en 
tres aparatos orgánicos diferentes de la universidad: uno de 
investigación, uno de docencia y uno de extensión. 
Transmitir saber es también crearlo, en cierta manera producirlo, en la 
extensión como en la investigación se aprende, es la problemática de 
una didáctica del conocimiento científico que, explícitamente, tiene que 
asumir toda comunidad científica al interior de la diversidad». 
9. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 
Bien es sabido que desde hace cientos de años, en nuestros 
antepasados, el hombre vivía en cuevas en una manera primitiva; 
solamente existían los llamados grupos nómadas y sedentarios, los 
cuales se comunicaban a través de gestos, aullidos, como la que 
existe en la actualidad en algunos grupos indígenas o cualquiera de 
las comunidades que presenten alguna limitación verbal. Al pasar el 
tiempo, cuando el hombre vio la necesidad de ayudarse mutuamente, 
multiplicándose, "los hombres en formación llegaron a un punto en que 
tuvieron que decirse algo unos a otros" o tener un tipo de 
comunicación más eficaz y explícita; es decir de interactuar unos con 
otros. 
Según los antropólogos, surgió un tipo de comunicación más 
especializado (la comunicación táctil) y posteriormente los gemidos y 
los distintos sonidos humanos, tomaron una forma paulatina. 
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Conozcamos el código de cada uno, así como el de adultos o jóvenes, 
pero según su estrato social o costumbres. 
Aunque muchas veces se hable con los mismos términos y sobre el 
mismo tema; es factible que se obstaculice la comunicación. Estos 
obstáculos que se refieren al código o significado de las palabras, 
reciben el nombre de interferencias semánticas. 
9.1. ESQUEMA DEL CIRCUITO DE LA COMUNICACIÓN 
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La comunicación dentro del proceso de aprendizaje es de gran 
importancia, porque sino existe está entre los individuos no habrá 
interrelación ni extensión expresiva, ya que el significado de las 
palabras varía debido a una serie de factores tales como el uso común 
que se da al término y que depende del contexto donde se haga uso, 
de la época, y el estrato social de quien lo utiliza, ya que puede 
presentar distintas connotaciones, es decir que pueden tener 
diferentes significados para la persona que lo use. 
Es preciso que el docente utilice un tono apropiado y un léxico que 
llegue en una manera correcta a la mente de los estudiantes para que 
éstos abstraigan el mensaje o la información enviada, en una manera 
comprensible. Por ejemplo: aquel docente que use un lenguaje 
rebuscado, nunca podrá llegar a sus estudiantes por que a éstos se 
les dificultará comprender lo que el docente desea transmitirles. 
El docente debe observar muchos aspectos que influyen en la 
comunicación como lo son: el contexto donde se está desenvolviendo, 
el nivel socio-cultural, el grado que está formando, y si se trata de un 
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pueblo, es importante tener en cuenta la zona geográfica donde se 
desempeña .6 
Por ende; es necesario, que si vamos a tratar con gente adulta o 
joven, reconozcamos el nivel social al que pertenece, para establecer 
un diálogo en una forma equitativa y también tener en cuenta los 
demás aspectos que hacen parte del proceso comunicativo, para ser 
más viable. 
Se entiende por proceso al conjunto de fases sucesivas de un 
fenómeno que presenta continua modificación a través del tiempo. 
Se entiende con comunicación, como la transmisión de mensajes de 
una persona a otra. 
Para el hecho de comunicarse, es necesario que funcionen unos 
factores que posibiliten el acto comunicativo, éstos factores son 
intrínsecamente importantes al proceso de comunicación. 
6 ANONIMO. Etnolingüística y antropolingüistica. Material facilitado en la asignatura de lingüística 
aplicada. Profesor Faustino Cuesta Caicedo. 2001. 
Nos comunicamos para dar información e intercambiar ideas. 
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9.2. ASPECTO QUE CONSTITUYEN EL PROCESO DE LA 
COMUNICACIÓN 
Emisor: persona que emite el mensaje. 
Receptor: persona o personas que reciben el mensaje emitido. 
Puede ordenar el mensaje y emitir otro como respuesta. 
Mensaje: idea o ideas expresadas por el emisor. 
Canal: medios que utiliza el emisor y el receptor para ponerse en 
contacto. 
Medios directos: voz, gestos, movimientos, etc. 
Medios indirectos: teléfono, carta, telégrafo, radio, cine, etc. 
Código: normas y reglas establecidas para comunicarse como: el 
alfabeto, código morse, símbolos matemáticos, escritura jeroglífica. 
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O Referente: es el objeto, hecho o situación de la cual los hablantes 
se refieren cuando expresan el mensaje 
O Contexto: entorno ambiental, social y humano que condiciona el 
hecho de la comunicación. 
9.3. INTERFERENCIAS EN EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 
Cuando hablamos de interferencias, nos referimos a aquellos tipos de 
interrupciones más frecuentes que pueden presentarse. 
Por ejemplo cuando el emisor y el receptor no utilizan el mismo código, 
tiende a desviarse o a malinterpretarse el mensaje enviado. 
El código es pues un sistema de signos cuya significación ha sido 
convenida por un grupo de persona; por ejemplo, el lenguaje es un 
código en el cual cada palabra tiene un significado estipulado por toda 
la sociedad. No obstante, esto no es del todo cierto. 
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El proceso de enseñanza de la lengua sistema, puede ser negativo si 
se tienden a enseñar simplemente conceptos y pretender la 
memorización de los mismos. De esta manera el estudiante sólo 
"recitará", de modo mecánico lo enseñado por el profesor. 
El hecho anterior puede ser positivo en la medida en que el estudiante 
no sólo se apropie de los conceptos, sino que haga un buen uso 
práctico de ellos. 
Al asimilarlos, el discente los reflejará cuando se comunique de 
manera correcta, con sentido, aplicando claramente las reglas 
gramaticales, ya sea de manera oral o escrita. 
Para comunicarse el hombre necesita ordenar en su mente el mensaje 
que va a transmitir, luego al producir una reacción en el receptor 
brindará las condiciones necesarias para continuar con el proceso 
comunicativo; es decir, en el primer momento el pensamiento está 
generando al lenguaje a partir de las ideas dichas creará otras ideas 
(pensamientos). 
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En el acto comunicativo el pensamiento es primero por que para 
expresar algo primero debemos organizar ideas, tomar las estructuras 
que necesitamos para luego expresarlas. Por ejemplo: cuando 
alguien nos pregunta algo, esto llega a nuestra mente, lo analiza y 
posteriormente, organiza o escoge los elementos que va a necesitar 
para que al expresar una respuesta tengan sentido. 
Al ser la comunicación un proceso, ésta contiene todas las 
características de la definición, o sea, es algo en constante evolución, 
constituido por un conjunto de fases con una meta y cuyos elementos 
interactúan unos sobre otros. 
10. LOS METODOS 
Antes de desarrollar cualquier actividad, es necesario saber como se 
van a realizar. Los pasos que deban darse los proporciona el método: 
él es pues, quien aporta el modo de hacer. 
El método no puede existir fuera de una situación concreta que lo 
requiera, de tal manera que una vez conocido el problema, sobre el 
cual se vaya a trabajar se aplique aquel de una manera rápida. 
Aplicada a la enseñanza, se puede observar que el método aporta de 
una manera global, lo principal para ser llevado a cabo. El método es 
facilitador de formas concretas que se adoptan a las características de 
cada estudiante, a los distintos contenidos didácticos y a los diferentes 
tipos de enseñanza. 
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Por otro lado, el método puede aplicarse para valorar lo que se 
persigue con una determinada enseñanza. También, se pueden 
comprobar los procesos y los resultados que se obtengan con él. 
Con respecto a la enseñanza, él señala aquellos métodos que sirven 
de pauta para los tipos de actividades que se desarrollan en el entorno 
educativo: métodos didácticos, métodos de racionalización de 
trabajos y métodos de personas. 
El método didáctico es propio de la enseñanza es un sentido estricto, 
debido a que se basan en unos principios didácticos generales, 
aplicables a cualquier clase de enseñanza, constituyen una 
metodología única. Pero cuando se es utilizado en áreas o 
actividades más específicas, forman las llamadas metodologías 
especiales. 
El método didáctico tiene como fin formar, instruir. Teniendo en 
cuenta estos dos conceptos, los estudiantes alcanzarían un 
aprendizaje funcional, suministrados de los conocimientos que 
abstraigan para unificarlos y aplicarlos. 
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Para poner en práctica este método y los demás, es necesario 
canalizar todos los factores que inciden en el proceso. 
El método didáctico plantea atender a los escolares. Muchas veces 
algunos padres de familia y docentes, culpan a los estudiantes de las 
deficiencias que éstos puedan tener en el proceso de aprendizaje, 
pero el defecto puede radicar en el tipo de método de empleo. 
Es posible que el estudiante haga un aporte significativo, pero, 
también, es imposible del sólo hecho de pretender transmitir a los 
estudiantes los contenidos de enseñanza en bloques. Cada proceso 
lleva un ritmo y necesita ser explorado a fondo para extraer las 
características que ameritan tener una herramienta o elemento que 
estimule tal proceso. 
Considero que el método didáctico se convierte en método de 
aprendizaje del escolar. 
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Históricamente los sistemas educativos se han orientado a la 
aplicación de métodos con carácter exclusivo. 
La enseñanza individual y la enseñanza colectiva son las dos formas 
más antiguas, no podría pensarse en cualquiera de las dos como 
solución excluyente. 
La enseñanza debe ubicarse en lo más profundo del estudiante 
individualmente y ante la sociedad. 
Los otros dos métodos: el de racionalización de trabajos y el de 
comunicación de personas en alguna institución. 
10.1. LA OBSERVACIÓN Y LOS METODOS DE DESCUBRIMIENTO 
Parte de unas orientaciones de la Escuela Montessoriana, donde dice 
que si la enseñanza fracasa obedece a que el niño es un sujeto que 
desconoce todo lo que está a su alrededor, a menos que se le brinden 
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las condiciones necesarias para que éste mismo construya su propio 
mundo, su propio conocimiento. 
No es suficiente con la actividad sensorial para continuar con ello. Lo 
que el niño sienta lo experimenta o lo palpa con la realidad pero no 
ocasiona su comprensión. 
El pensamiento va ligado con una serie de sensaciones que van de 
una manera organizada y con una significación que es captada 
cuando se es abstraída y comprendida, produciendo una relación de 
simultaneidad. 
El lenguaje es de naturaleza psíquica porque se da como un proceso 
mental, de carácter universal, como facultad previa de todo individuo. 
Tiene como función la de servir como vehículo de expresión del 
pensamiento es decir, comunicar ideas, sentimientos, pensamientos, 
etc. 
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Cuando hablamos de percepción del lenguaje hablado, decimos que 
es un fenómeno tanto psíquico como fisiológico. Psíquico porque se 
da como un proceso mental y en cuanto a lo fisiológico porque en este 
entran a jugar un papel importante los órganos de los sentidos (oído, 
vista, olfato, etc.). 
Lo percibido físicamente (auditivamente, visualmente, etc.) por un 
oyente (el niño) se transforma en correspondencia con las 
estructuras lingüísticas internalizadas en su mente y todo esto 
relacionado con el conocimiento que éste tenga de la realidad en la 
cual se encuentra. 
10.2. AMBIGÜEDADES DEL SENSUALISMO ASOCIACIONISTA 
Según la señora Montessori con este método los estudiantes 
desarrollan sus conocimientos pero, en el nivel de las actividades 
sensorial; es decir que dadas algunas estimulaciones sensoriales que 
emanan del objeto, dan una prioridad mucho menor que la acción que 
este objeto permite o proporciona al sujeto. Entonces es cuando 
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hablamos de experiencia, donde el sujeto (niño) palpa el objeto, lo 
manipula, lo internaliza y lo relaciona con su espacio (realidad). 
Dependiendo de una actividad bien organizada, se dará de una 
manera productiva el proceso, tanto para el docentes como para el 
sujeto (niño). 
Podemos anotar, que la didáctica influye de manera práctica y 
bidireccional a los métodos de descubrimiento, ya que ambas 
dependen la una de la otra y viceversa. Además, es suficiente el 
material didáctico que se requiera desarrollar, tocando las sensaciones 
del niño, para crear en él una forma de aprender muy diferente y 
espontánea, donde las imágenes y los objetivos desarrollan en ellos 
relaciones abstractas susceptibles para expresar ideas. 
Si el docente no desarrolla de una manera correcta las actividades, 
corre el riesgo de que sus escolares se conviertan en sujetos 
repetitivos, debido a la imposición del material. 
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Precisamente el docente debe acudir al recurso de interactuar con sus 
discentes y preguntarles con cuáles actividades se sienten bien y con 
cuáles no. 
La participación de los escolares es importante para una enseñanza 
bien llevada y más aún si se trata de formar estudiantes en la 
asignatura del castellano que es donde una minoría participa y donde 
se observan conductas negativas de parte de los discentes; si no se 
es trabajada adecuadamente. 
Otra consecuencia adversa sería que la observación no podría 
limitarse, en ninguno de los casos a un simple registro sensorial, es 
siempre activa; no adquiere su verdadero valor sino cuando se vincula 
a una hipótesis, ya sea que la sugiera o que la verifique. 
Por lo tanto no hay porqué oponer la observación a la experiencia. La 
observación y la experiencia van ligados y son utilizados con fines 
didácticos en representaciones de objetos reales en forma verbal o 
simbólica. 
11. LA ORTOGRAFIA 
El aprendizaje de la ortografía es un incesante problema para los 
estudiantes como para los educadores que se dedican a involucrar 
ese aprendizaje. El uso debido de los signos gráficos abarca 
dificultades intrínsecas y por tanto es conveniente usar todos los 
recursos didácticos disponibles para que el estudiante logre alcanzar 
un dominio adecuado de la corrección ortográfica. 
Ante todo, es importante motivar sobre la importancia de la utilización 
de la escritura con ortografía correcta. Un ciudadano es medido 
positiva o negativamente según sepa escribir correctamente. Es más, 
en muchos casos, las primeras apreciaciones para obtener un puesto 
de trabajo se cifran en observar la ortografía del aspirante. 
La sociedad descalifica a un individuo que comete faltas de ortografía 
en un escrito y ya no le interesa saber si este sujeto es culto, está 
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preparado profesionalmente o tiene algo interesante que decir. Ha 
quedado marginado por que presenta fallas ortográficas. Es éste pues 
un ejemplo claro de un individuo que presenta dificultades al escribir. 
12. FUENTE DE COMUNICACIÓN 
Aprender no es una operación convencional. Aprendemos de nuestra 
familia, de nuestros triunfos (alegrías y tristeza), amigos, compañeros 
y de nuestra experiencias. La enseñanza es fundamental para la 
adquisición y enriquecimiento de nuestro conocimiento, pues sin ella 
seríamos puntos negros en el infinito, sin vida alguna. 
Nuestros propósitos y meta a alcanzar son nuestras reacciones al 
diario vivir, frente a los hechos y situaciones en las que nos vemos 
envueltos, enmarcados en nuestra propia realidad. 
Los resultados que puedan arrojar estas reacciones pueden ser 
positivos o negativos y están plasmados en nuestro cerebro a través 
de un proceso de asociación. El cerebro humano posee la capacidad 
de memorizar y asimilar el conocimiento de una manera casi limitada. 
El aprendizaje del niño se da por etapas: éxito —> juicio, fracaso —> 
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juicio. Quiere decir, que el niño emprende un acto y si tiene éxito, más 
tarde se forma un juicio sobre este acto. 
De igual manera si su acción fracasa; esta situación irá seguida de la 
formación de un juicio en él. 
Este proceso es complicado cuando depende de los actos del niño, 
dado por las distintas reacciones sociales como la aprobación o la 
desaprobación de la situación y la recompensa o castigo que vayan a 
favor o en contra de las actuaciones de éste. 
12.1. EL PROCESO PEDAGÓGICO 
Moles explica que el proceso educativo puede considerarse como la 
adquisición de cierto caudal de elementos culturales. 
Estos elementos deben ser tan parecidos como sea posible a los ya 
establecidos y valorados como tales por la sociedad entera, de la que 
el educador es el principal transmisor de esos valores. 
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Si el docente se preocupa por la difusión de elementos culturales y de 
rescatar aquellos valores perdidos, llevándolos al individuo 
(estudiante) obedeciendo a las necesidades de éste y al medio social 
y material en que vive, podrá asegurar una mayor comunicación entre 
él y los individuos (estudiantes). 
Moles dice que el proceso pedagógico es un "sistema de 
comunicación cuya meta, de manera general es modificar por 
repetición los actos de comunicación, el repertorio de signos, rutinas, 
técnicas y formas de comportamiento, que se encuentran a disposición 
del receptor (educación pasiva) o del emisor (educación activa)".' 
Que la ortografía es de suma importancia en nuestra sociedad y en 
nuestra vida personal. 
Es un aprendizaje paciente y lento. Consistente en realizar pequeñas 
prácticas continuas de diversos ejercicios, que sirven de gran ayuda 
para corregir errores ortográficos. 
Moles Abraham, La Communication el les Mass Média. 
Les Dictionnaires. Processus Pedagogique. Marabout Univcrsité, Gerard & Ca, 1973. 
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Otro camino muy interesante para ayudar a adquirir el dominio en la 
corrección ortográfica es la frecuente lectura. 
Por lo general, un sujeto que lee bastante, adquiere una memoria 
fotográfica de la grafía de las palabras y cuando pasa a escribirlas, las 
redacta de manera correcta en una forma espontánea. El hábito de la 
lectura, además de ser una fuente óptima para la corrección 
ortográfica, es demasiado útil para ser una persona culta y formada 
intelectualmente. 
Vivimos en un mundo exigente y moderno, donde la cultura, la 
civilización, el progreso y el pensamiento se transmiten a través de los 
libros aún. El libro nos abre la mente, nos hace pensar y nos da 
nuevas ideas. 
13. LA NOCIÓN DEL TEXTO ESCRITO 
El texto es concebido como un conjunto cohesivo y coherente de actos 
comunicativos que se codifican por medio de oraciones relacionadas 
temáticamente y que cumplen una función comunicativa reconocible. 
Un texto no goza de gran reconocimiento por su tamaño sino por su 
contenido, su realización y no es solamente una compilación de 
oraciones o enunciados bien formados semántica y gramaticalmente 
sino una parte de la lengua que contiene una textura. 
La textura es una condición del texto que consiste en interpretar las 
oraciones que lo constituyen como un todo unificado, en donde las 
oraciones se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, y no 
como una simple secuencia de oraciones en la que una no tiene nada 
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que ver con la otra 
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Es la textura lo que permite al hablante de una lengua distinguir entre 
una secuencia de oraciones sin relación entre sí y un discurso bien 
estructurado. 
Ejemplo: "el ultimátum del Presidente George W. Bush el jueves por la 
noche contra Afganistán, la movilización de tropas y aviones de 
combate hacia la región del Oriente Medio y Asia Central, y la negativa 
tajante del régimen talibán de entregar a Ossama Bin Laden a menos 
que haya pruebas contundentes ponían la tensión en su clímax". 
El hablante nativo de una lengua, distingue si determinada muestra de 
su lengua constituye un texto o no. Muchos casos dudosos pueden 
originarse en la falta de conocimiento de un determinado aspecto de la 
realidad, los cual puede conducir a creer erróneamente que un 
determinado texto es incoherente, que carece de textura, y que, por lo 
tanto, no constituye un texto. Hay quienes se enfrentan a textos 
técnicos cuya área de conocimientos no es de su dominio (existe una 
limitante), por ejemplo un texto sobre filosofía, física, lingüística, una 
obra literaria del tipo de " Pedro Páramo", "El Otoño del Patriarca", 
etc., comprende que sin un adecuado conocimiento de la disciplina 
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mencionadas y sin una adecuada educación literaria, no se puede 
captar y establecer con facilidad la textura que está involucrada en 
estos tipos de discursos. Apartando las cosas anteriores, se podría 
hablar de la existencia de una competencia textual que permitiría al 
hablante de una lengua diferenciar lo que es un texto de lo que no es. 
Un texto puede ser escrito o oral, en verso o en prosa, monologado, 
dialogado; puede ir desde una simple oración hasta todo un libro, 
desde un grito hasta una conferencia. 
13.1. EL DISCURSO ORAL Y ESCRITO 
La capacidad de producir y comprender discursos escritos es diferente 
de la de producir y comprender discursos orales. 
13.1.1. En cuanto a adquisición y uso: es probable observar que el 
hablante de cualquier lengua emplea la mayor parte de sus horas de 
actividad comunicándose verbalmente en el siguiente orden: 
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escuchando, hablando, leyendo y escribiendo. Es decir una persona 
normal emplea, en general, alrededor se 10 a 11 horas diarias 
comunicándose verbalmente. 
Como puede apreciarse, la capacidad de comunicarse por escrito es la 
que menos se practica. 
Hay días, incluso hasta semanas en que los hablantes de una lengua 
no escriben ni un solo párrafo. 
Esta es una de las razones que dificultan el arte de escribir. El simple 
hecho de escribir o de producir textos es una habilidad que no todos 
los hablantes de una lengua llegan a dominar. Mientras que el habla 
se adquiere por el solo hecho de nacer y convivir en una comunidad 
lingüística (exceptuando a los sordos), la habilidad de escribir 
depende de una instrucción especial. Estudios han demostrado que la 
mayoría de la población mundial, a pesar de poder expresarse con 
fluidez oralmente, no puede hacerlo por escrito de la misma manera: 
algunos simplemente por que no se les ha enseñado; otros, por que 
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sus lenguas carecen de un sistema de escritura: tal es el caso de la 
gran mayoría de las comunidades indígenas. 
13.1.2. En cuanto al funcionamiento: el discurso oral tiene lugar en 
un contexto de situación. Así se denomina al conjunto de 
circunstancias de carácter social, emocional, cultural, etc., que rodean 
al acto lingüístico. Por eso cuanto se habla, no es necesario ser 
demasiado explícito, pues gran parte de la significación está fuera del 
texto. Dentro del entorno de la situación muchas referencias se 
presentan claras, cosa que no ocurre con el discurso escrito. 
El discurso escrito por el contrario, carece de un contexto situacional, 
por lo que hay que recrearlo lingüísticamente. 
Por eso es más difícil comunicarse por escrito. La persona a quien va 
dirigido este tipo de discurso no está presente, por lo tanto no se goza 
de la tremenda ayuda que prestan la entonación, las pausas, los 
gestos, etc. Tampoco se goza de una segunda oportunidad que 
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permita al escritor hacerse extender si no fue lo suficiente explícito en 
algún pasaje de lo que escribió. 
14. FACTORES QUE DIFICULTAN EL ACTO DE ESCRIBIR 
Producir textos escritos no es una tarea fácil para la mayor parte de las 
personas. Los factores que dificultan el proceso de escribir se pueden 
resumir en tres grupos: problemas de carácter psicológico, problemas 
de tipo cognoscitivo y problemas de orden lingüístico. 
14.1. FACTORES PSICOLÓGICOS 
Estos factores tienen que ver con una falta de confianza en sí mismos 
que caracteriza a numerosos estudiantes. 
En realidad hay momentos en la vida en que todas las personas 
experimentan un sentimiento de inseguridad relativa, pero este 
sentimiento puede ser superado si la persona se lo propone. Cuando 
un estudiante se aferra en que no puede aprender a escribir, lo que 
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desea en el fondo es apoyarse en otros para que hagan por él una 
actividad que no desea realizar por sí mismo. Indudablemente que 
esta actitud traerá consigo problemas a este tipo de individuos pues en 
la vida no se tiene siempre personas dispuestas con suficiente tiempo 
libre y ganas de ayudar en estos casos. 
Aprender a escribir es como aprender a caminar al comienzo se 
cometen numerosos errores, pero en la medida que se van superando, 
comienza a desaparecer toda esa falta de confianza que caracteriza a 
todo principiante. 
14.2. FACTORES COGNOSCITIVOS 
Es imposible escribir si no se tiene algo que decir. 
A menudo en los cursos de composición se presenta el hecho de que 
numerosos estudiantes confiesen no saber sobre qué escribir cuando 
se les permite elegir libremente sus temas de composición. 
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Por otra parte cuando es el docente quien propone los temas sobre los 
cuales van a escribir sus estudiantes, a pesar de elegir temas de 
actualidad y de interés público (la guerra EE.UU contra los Talibanes, 
el descubrimiento de la vacuna contra el sida, etc.), la falta de 
conocimientos basados en datos culturales socialmente aceptados a 
causa de sus constancias estadística, impide al estudiante la 
posibilidad de opinar por escrito sobre la realidad en que está inmerso. 
La ausencia del hábito de la lectura es una de las causas más notorias 
de esta falta de conocimientos del mundo. 
Por esta razón quien no acostumbra a leer lo que pasa en el mundo, 
nunca podrá ser un buen comunicador por escrito. 
Debido a esta problemática, es importante y necesario incluir un 
componente de lectura, en el que se analicen temas de interés 
nacional e internacional. 
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14.3. FACTORES LINGÜÍSTICOS 
Aquí muchas personas tienen varias ideas interesantes que 
comunicar, pero no saben como hacerlo por escrito. 
Para algunas personas es muchísimo más fácil expresar oralmente lo 
que piensan porque la comunicación oral se realiza a través de un 
proceso de interacción en el que los participantes se colaboran 
mutuamente por medio de gestos, rasgos prosódicos, señalamiento de 
referentes, etc., y nada que esto se puede hacer al escribir, por lo 
tanto, al producir textos escritos el escritor se ve forzado a compensar 
la ausencia de estos aspectos pero que una manera exclusivamente 
lingüística. Al escribir es necesario que el canal de la comunicación 
permanezca abierto y recrear lingüísticamente los contextos 
situacionales. Todo esto se da mediante una adecuada 
estructuración, selección y combinación de oraciones hasta elaborar 
secuencias coherentes y cohesivas de tal modo que el texto resultante 
se pueda interpretar sin la presencia de quien lo escribió. Al inverso 
de cómo se aprende a hablar, para aprender a escribir hay que 
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someterse a un proceso de instrucción que prácticamente dura toda la 
vida. 
15. EL ADOLESCENTE 
La adolescencia es un período de maduración psicosomática, difícil de 
definir, tanto por su carácter transitorio como por la inestabilidad 
psíquica de los individuos. 
Es un período de constantes luchas, en el que el sujeto trata de 
liberarse de todas las características del período anterior (niñez) y de 
revestirse de las características del hombre adulto. Es la época de 
"redescubrimiento del yo", del "nacimiento de la intimidad", de la 
inadaptación, de la insatisfacción, de las aventuras, del 
enamoramiento, de la sexualidad, etc. 
La adolescencia es la edad en la que el individuo necesita, de una 
mayor comprensión, y de una orientación más clara y especifica para 
la vida. 
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15.1. ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS LINGÜÍSTICAS DEL 
ADOLESCENTE 
El adolescente, aprendiz de la lengua española, no es con respecto a 
ella - ya sea medio de comunicación, ya sea asignatura académica - 
completamente novicio, "tábula rasa", puesto que se trata de su 
lengua materna, de su lengua familiar, de su lengua usual. 
El estudiante vive y ha vivido en un entorno lingüístico social 
hispanohablante; ha tenido una educación idiomática espontánea, hoy 
por hoy más abundante gracias a los numerosos y variados medios de 
comunicación. Además si partimos de la escuela primaria, podemos 
decir que se ubica, en términos normales, en el período de la 
evaluación humana llamado por algunos psicólogos: "tercera infancia" 
(entre 6 - 11 años aproximadamente). 
"Recogiendo los datos de la experimentación y el común sentir de los 
psicólogos, la adolescencia se convierte fundamentalmente como un 
crecimiento, pero no un crecimiento cuantitativo, que considera o 
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consistiría en un aumento de capacidad de las facultades que ya 
posee el sujeto, sino en un crecimiento cualitativo, caracterizado por la 
aparición, de nuevas tendencias o nuevas formas de conocimiento".8 
Se consideran superados en el individuo hacia los 10 — 12 años: el 
animismo, el egocentrismo lingüístico, el realismo ontológico y el 
realismo lógico, características según Piaget, de la necesidad infantil. 
Al término de la primaria cuenta ya el escolar con cierto acopio de 
aspectos básicos de la lengua: habla, escucha, lee y escribe con 
alguna naturalidad, con relativo dominio. Su vocabulario es ya 
bastante amplio (alrededor de 7.200 palabras, según L. Terman; un 
número mayor, según Víctor García Hoz). 
Hay que distinguir en el vocabulario: un léxico "pasivo" (las palabras 
que un individuo emplea, corrientemente). Es factible que el 
vocabulario infantil es limitado en cuanto a léxico e incorrecto, debido 
a varias causas: "causas psicológicas" (corta edad y falta de 
madurez), "causas sociales" (según el estrato social, el medio de 
8 GARCIA HOZ, Víctor. Vocabulario usual, común y fundamental. Madrid 1951. 
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donde proviene el niño), "causas lingüísticas" (falta de desarrollo 
idiomático) y "causas escolares" (cuando la escuela emplea un 
lenguaje abstracto que espera las facultades del discente). El escolar 
tiene además fundamentos importantes de sistematización de la 
lengua (fragmentos importantes de categorías gramaticales, etc.) y 
ha comenzado a desarrollar hábitos de estudio formal. 
El animismo es una actitud que consiste en atribuir a las cosas un 
alma análoga al alma humana, según P. Guillaume: "el animismo del 
niño parece hacer imposible toda distinción rigurosa entre el sujeto y el 
objeto. Todo siente, vive, desea, conoce..." Introduction a la 
Psychologie. El egocentrismo, es una incapacidad de colocarse en el 
punto de vista de los demás, es hacerse el centro de todo; es "falta de 
socialización". El niño tiene conciencia de su mí, pero carece del 
sentimiento de su yo. 
"El egocentrismo lingüístico es una situación psicológica, llamado por 
Piaget "monólogo", y se manifiesta en el empleo de los pronombres - 
tercera persona por la primera - y en la dificultad en el uso de las 
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conjunciones como instrumentos de revelación. El realismo ontológico 
consiste en identificar las cosas con sus nombres. 
El realismo ontológico consiste en ver las cosas el fundamento de para 
el niño, para las mismas. En el segundo, el niño considera que son se 
trata de una denominación arbitraria, sino que debe existir alguna 
razón para darles determinado nombre. "Deberá intervenir en ello al 
menos la idea de la cosa". 
Víctor García Hoz, ha propuesto una terminología triple para el 
vocabulario: usual, común y fundamental. Según él, "vocabulario 
usual" es el conjunto de palabras empleadas por un individuo de 
cultura media. 
Tal vocabulario alcanzaría una 13.000 palabras, el término de la 
enseñanza primaria, incluyendo, en dicha cantidad, formas dialectales, 
profesionales, etc. El "vocabulario común" es aquel que, 
prescindiendo de todas las formas particulares del usual es común a 
todos los hombres de mediana cultura, y, constaría de unas 2.000 
palabras. "El vocabulario fundamental" está constituido por las 
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palabras de mayor frecuencia en el uso de la lengua y estaría 
alrededor de 200 palabras. 
15.2. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE EN EL ADOLESCENTE 
Entrado en la adolescencia, el individuo refleja en su lenguaje tres 
rasgos peculiares de su situación magnífica: el dialéctico, el afectivo y 
el poético. 
15.3. DIALÉCTICA DEL ADOLESCENTE 
Entre los 12 - 13 años, época de los inicios de la educación media, 
comienza a formarse en el adolescente la aptitud para el pensamiento 
lógico - formal, y con ella se manifiestan los progresos del lenguaje 
representativo, de la dialéctica y del discurso razonado. Tiende a 
traspasar el plano abstracto y conceptual en observaciones y acciones 
concretas. Le llaman la atención las nuevas, aunque todavía 
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insuficientes, posibilidades intelectuales y coloca en juego el 
razonamiento y la discusión. 
15.4. RAZONAMIENTO DEL ADOLESCENTE 
La lógica es el eje fundamental del pensamiento y de las acciones del 
ser humano. La lógica del razonamiento o del discurso, en el 
adolescente, presenta dos variantes: la identidad y la contradicción, 
encabezada en los primeros principios del conocimiento. 
El adolescente experimenta, demostrando y deduciendo, conforme a 
su rigor lógico netamente abstracto (particularmente entre los 15 — 6 
años). Se manifiesta a través de afirmaciones categóricas, de matices 
escolásticos y dogmáticos, es decir que es libre de seleccionar lo que 
el quiere abstraer para sí mismo, liberando progresivamente su ego. 
Pero fácilmente renuncia a sustentar su pensamiento, con ejemplos 
concretos. Es la lógica de la identidad. 
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Por otro lado, el adolescente se cierra en la mayoría de los casos a 
buscar el porqué de las cosas y de el mundo en que habita. 
Es aquí donde el adolescente se escuda en su discurso, haciendo 
afirmaciones que no son, ni absolutamente verdaderas, ni falsas, esto 
es más bien producto de su imaginación. Es la lógica de la 
contradicción que frecuentemente tiene mayor oposición y obstinación 
que de juicio objetivo y formal. 
El adolescente al no tener ideas claras de las situaciones reales de su 
vida cotidiana, se convierte en ser cerrado de ideas, hasta de sí 
mismo. 
Principio de identidad: "lo que es" o "una cosa es igual a sí misma 
(A = A). Principio de contradicción, es el mismo principio de identidad 
expresado en forma negativa: "una cosa son puede ser y no ser a un 
mismo tiempo y bajo el mismo aspecto (A A), se llama también 
"principio de no - contradicción". 
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15.5. DISCUSIÓN DEL ADOLESCENTE 
Una discusión bien llevada entre el docente y sus estudiantes, arroja 
resultados favorables en cuanto se coloquen en la mesa temas que 
provoquen una debida socialización, aplicando el razonamiento, en los 
estudiantes. 
Este es un ejercicio que facilita la comunicación entre docente y sus 
estudiantes y sirve de entrenamiento formal mediante la educación y la 
instrucción. 
Nacida la necesidad de establecer relaciones con otros, la disputa o la 
discusión es una especie de "gimnasia mental" que facilita el 
desarrollo la inteligencia y aunque no tenga una lógica formal bien 
definida, lleva consigo la impronta de la personalidad. El adolescente 
no se basa en argumentos en una filosofía, ni en cualquier otro tema 
de interés social; a menudo sus ideas y su lógica provienen del medio 
o entorno familiar o social y se manifiestan de manera subjetiva, 
algunas veces para las otras para rechazarlas; provienen del ambiente 
colegial, de los grupos de jóvenes, de amigos, etc. 
16. MODELO PEDAGÓGICO 
El modelo pedagógico que fundamentó mí trabajo es el del 
constructivismo, por que pienso que la educación debe ser tanto en 
torno para el estudiante como para el maestro. 
Debe ser bidireccional, hay que saber enseñar y entregar al estudiante 
las llaves para que atienda a lo que está brindando su entorno. 
¿Por qué bidireccional? 
Por que el maestro aprende del escolar y viceversa, aunque muchos 
de ellos se nieguen a concebir este concepto. Además considero que 
hay que cambiar la metodología tradicionalista y anticuada, la cual 
conlleva siempre a cohibir la expresión y la creatividad de los 
estudiantes. 
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La libre expresión de los estudiantes hace parte del proceso formativo 
y de su actitud como seres humanos. 
El constructivismo es pues, una alternativa eficaz, para actuar en 
forma directa, que abre las puertas a los estudiantes para que creen, 
experimenten, expresen, desarrollen y critiquen todo lo que se 
encuentran a su alrededor, llenando los vacíos engendrados en su 
mente; y por consiguiente el poder divulgar su propio conocimiento. 
Uno de los principales temas de investigación fue la importancia de 
conocer las ideas previas de los estudiantes, no únicamente desde el 
punto de vista general, sino de las didácticas de cada disciplina. 
La investigación tiene que ser con el uso de las llamadas estrategias 
de aprendizaje, quiere decir, aquellos mecanismos que usados 
consciente o inconscientemente tienden a facilitar el conocimiento. 
Los expertos en la materia distinguen entre estrategias cognitivas, las 
cuales son facilitadoras del conocimiento, y las metacognitivas, que 
son las que monitorean o controlan. 
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El estudiante es constructor de su propio conocimiento, él observa lo 
que ocurre en su ambiente y analiza situaciones que para un adulto 
parecen simples, pero para él son motivo de apreciación. 
Así explica Vygotsky la ley de la doble formación: 
"Cualquier formación, presente en el desarrollo cultural del niño, 
aparece dos veces en dos planos distintos. 
En primer lugar aparece en el plano social, para hacerlo luego, en el 
plano psicológico. 
En principio aparece entre personas y como una categoría 
interpsicológica... 
Es necesario que todo aquello que es interno en las formas superiores 
haya sido externo, es decir, que fuera para otros lo que ahora es para 
uno mismo. 
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Toda función psicológica superior atraviesa necesariamente una etapa 
externa en su desarrollo, ya que inicialmente es una función social". 
16.1. PELIGROS DEL CONSTRUCTIVISMO 
Quizás el mayor peligro existente en el ámbito educativo del país, es 
tomar a la carrera la propuesta planteada por los constructivistas en 
forma clara y precisa. Con la tecnología educativa de corte 
conductural ocurrió lo mismo; antes de haber sido asimilada, fue 
aceptada acríticamente, no funcionando ni una, ni otra cosa. Queda 
del resultado desprotegido y en el aire. 
El constructivismo no es una propuesta ontológica (acerca del ser y 
sus características, preocupación de la filosofía antigua); tampoco es 
una propuesta gnoseológica (acerca del conocimiento en general 
preocupación filosófica que se encuentra representada en el siglo 
XVI). Y menos una propuesta teológica (acerca de lo divino). 
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Es pues una propuesta avanzada hacia el conocimiento, los logros y 
actitudes frente a este mismo, la reflexión hecha por superar un 
concepto de producción meramente científica, ya que lo enlaza con el 
arte, la economía y el derrumbe de las "metanarrativas" o grandes 
ideologías. 
Para Vygotsky el aprendizaje y el desarrollo son interdependientes. 
Quiere decir que el papel de desarrollo del niño se amplia con el 
aprendizaje, claro, desde un punto de vista pedagógico. 
Según la tesis de Vygotsky: en la medida que el niño... "Puede hacer 
hoy con ayuda de los adultos, lo que podrá hacer mañana por sí solo". 
La escuela es un instrumento dador de conocimiento, que promueve 
aquellas acciones que vayan en búsqueda de este mismo, con la 
ayuda de los adultos. Gracias a esto el individuo aprende a desarrollar 
de manera autónoma y voluntaria, su deseo por experimentar, por 
aprender, por explorar. 
Esto es pues uno de los principales puntos que se observa en la 
propuesta debido a que en la misma, busca que el estudiante haga 
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buen uso de las herramientas que le proporciona el docente, para que 
experimente, aprenda y explore, creando su propio texto escrito, 
basado en elementos tomados de la realidad y que le ayudan al 
estudiante a ser más crítico y creativo. 
Considero que el maestro que se oriente por este modelo, será un 
maestro creativo, capaz y activo; se sentirá más seguro y obtendrá la 
participación debida de sus estudiantes. 
17. ENFOQUE CURRICULAR 
El currículum es pues todo contexto donde se desarrolla una actividad 
ya sea pedagógica o no pedagógica, enmarcada, por una activa y 
permanente investigación, llevada de la mano por la práctica en 
procura de integrar al docente con sus discentes. 
El currículum determina lo que pasa en las aulas de clases con los 
educadores y los educandos. Es un instrumento esencial para la 
transformación de la enseñanza e inmediato por que es una alternativa 
que orienta al maestro. 
Para L. Stenhouse es importante proponer a manera de combinación 
del pensamiento pedagógico y de la experiencia del profesor, que el 
docente debe estar en contacto con sus estudiantes, no sólo como 
formador sino como una persona que observe las debilidades y 
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progresos de sus estudiantes, buscando consecuencias y las posibles 
soluciones que permiten comprender y corregir errores. 
Stenhouse dice, que la misma problematicidad requiere de una 
disposición y una cooperación dentro de las instituciones educativas 
para su realización. 
De esta manera, es una forma de trabajo y de colaboración que 
esboza el concepto de currículum como proyecto a experimentar en la 
práctica. 
Según Stenhouse, es necesario tener un conocimiento previo de las 
situaciones plasmadas en el aula; a su vez, el docente proyecta las 
actividades que podría utilizar de una manera didáctica y práctica. 
Si queremos obtener una determinada visión de lo que ocurre en las 
aulas debemos comenzar por preocuparnos por nuestros discentes, 
por sus pensamientos, emociones e ideales, tanto en su vida personal 
como en su formación educativa. 
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Para Stenhouse, las ideas pedagógicas que utilice el docente son de 
suma importancia para su identidad personal y profesional y para su 
actividad práctica. 
El enfoque dado en este proyecto es el práctico - crítico, demarcado 
por la práctica y por las necesidades de los sujetos. Definidos por los 
perfiles y por necesidades planteadas por la comunidad; construcción 
en doble vía. 
Aquí Stenhouse define el currículo como una tentativa para comunicar 
los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo de forma 
tal que permanezca abierta a una discusión crítica y pueda ser 
trasladado efectivamente a la práctica. 
De aquí que la presente propuesta pedagógica y mi proyecto en 
general, contemple la ideología de L. Stenhouse y se basa en las 
necesidades más apremiantes del estudiante. 
18. ENFOQUE EVALUATIVO 
18.1. CONCEPTO 
Hay diversos significados que podrían definir el término evaluación. 
En cualquiera de las concepciones en que se escoja, la evaluación 
significa producción de juicios acerca de un tema específico e implica 
un estimado proceso de investigación y reflexión. En la evaluación se 
valora y aprecia otros factores distintos al conocimiento, como por 
ejemplo: las relaciones interpersonales M e A, la disciplina, expresión 
verbal y corporal y otros. Todo esto hace parte del proceso evaluador 
y es fundamental en el crecimiento personal y formativo en el 
individuo. 
Partiendo de un punto de vista histórico, retrocediendo un poco a lo 
que fue en sí la revolución industrial, la evaluación equivale a medición 
y se asocia al control que suele introducirse en los procesos de 
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producción o a la comprobación para establecer si todo sucede como 
se ha elaborado o planeado, en orden a obtener objetivos previamente 
establecidos. 
Desde el punto de vista educativo, la evaluación es la acción 
consecuente a través de la cual se pretende apreciar, estimar y emitir 
juicios sobre los procesos de desarrollo del estudiante o educando, o 
sobre los procesos pedagógicos o administrativos, así como sobre sus 
resultados con el objetivo de mantener y elevar la calidad de los 
mismos. 
Podemos observar que el campo de la evaluación es muy amplio: los 
procesos, los objetos, las acciones, las relaciones, todos pueden ser 
apreciados, estimados o valorados según unas exigencias, 
necesidades, intereses, expectativas o aspiraciones ya establecidas. 
La evaluación pues permite comparar y establecer relaciones entre un 
objeto o un proceso determinado y lo que uno puede considerar 
deseable. 
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De la misma manera, la evaluación puede tener múltiples objetos 
como por ejemplo la formación académica de los estudiantes, la buena 
calidad de los materiales, la labor de los docentes de turno, la 
infraestructura de la institución, las relaciones dentro y fuera del 
plantel; los cuales son fundamentales y de vital importancia en el 
arduo desarrollo del proceso evaluativo. 
Los procesos de evaluación generan la búsqueda para determinar 
cuáles avances han alcanzado en relación con los logros propuestos, 
los conocimientos que se han adquirido o edificado y hasta el punto en 
que ha hecho uso de las habilidades y destrezas, como también de las 
actitudes y valores que asume el estudiante, como persona íntegra 
que se está formando y educando. 
A continuación daremos a conocer algunas especificaciones que 
establece la Ley General de Educación: 
La Ley General de Educación asignó al Ministerio de Educación 
Nacional la organización del Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación — SNEE — que opere en coordinación con el Servicio 
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Nacional de Pruebas — SNP del ICFES y con las entidades 
territoriales. Dicho sistema debe servir de base para el 
establecimiento de programas de mejoramiento del servicio público 
educativo tanto en nivel nacional como regional e institucional. El 
SNEE, según el artículo 8° de la Ley General de Educación, debe 
evaluar «la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño 
profesional del docente y de los docentes directivos, los logros de los 
alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y 
materiales empleados, de la organización administrativa y física de las 
instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio». 
Con anterioridad a la Ley General de Educación, el Ministerio de 
Educación Nacional y el Servicio Nacional de Pruebas realizaron 
evaluaciones del logro de los alumnos, cuyos resultados fueron 
publicados en la colección «avance de saber». Así mismo, el 
Ministerio de Educación ha evaluado programas como los INEM, 
escuelas normales, escuela nueva, renovación curricular, programas 
de educación en población, educación sexual, grado cero, y educación 
post-secundaria, entre otros. 
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18.2. LA EVALUACIÓN TRADICIONAL Y LA NUEVA EVALUACIÓN 
La evaluación es el resultado de una serie de discusiones que se 
dieron a lo largo de este siglo. Estas discusiones estaban marcadas 
por algunas tendencias de la investigación científica, y 
específicamente basadas en el positivismo que abarca y se apoya en 
la medición, la cuantificación y la experimentación controlada. Debido 
a lo anterior, se distinguieron por un lado, las llamadas pruebas de 
inteligencia y por otro, las teorías administrativas que han buscado 
mejorar la planificación y controlar sus procesos con base en 
objetivos. 
Esta fase de la investigación científica se hizo extensiva al ámbito de 
las ciencias sociales, especialmente, al campo de la educación, lo que 
conllevó a la evaluación cualitativa. Vemos que actualmente ha 
tomado gran acogida la tendencia hacia la evaluación cualitativa. 
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Se pretende tener una visión hacia las nuevas alternativas que 
propone la educación de acuerdo con las exigencias del siglo y a la 
par de las necesidades de los estudiantes. También, al tener una 
visión cualitativa e interpretativa, se pueden mejorar las perspectivas 
para con los estudiantes y a su vez apoyarse en las nuevas 
alternativas, que ofrece la educación como el caso de la misma 
evaluación cualitativa, que abarca un sin número de factores que 
inciden en la caracterización de esta. Se pasa de una evaluación 
tradicional a la nueva evaluación. 
En la evaluación tradicional predomina el interés por la medición y 
los datos estadísticos; mientras que la nueva evaluación trata de ir 
más allá de la cuantificación para obtener una visión y unos 
resultados más comprensivos, teniendo en cuenta el medio o 
contexto y los agentes que inciden en el proceso pedagógico. De 
esta manera se puede decir que la nueva evaluación tiene un interés 
interpretativo y crítico. 
La evaluación tradicional se dirige más a los resultados o produc 
en cambio la nueva evaluación tiene en cuenta los proces0. 
• 
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evaluación tradicional se centra en lo cognoscitivo, principalmente 
en la memorización de información; la otra, es decir la nueva es 
integral, abarca además de lo cognoscitivo, las habilidades y 
destrezas así como lo actitudinal, lo afectivo y lo valorativo. 
18.3. PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
18.3.1. Evaluación por Logros 
18.3.1.1. De los indicadores de logros curriculares. 
Artículo 8: concepto 
La Ley 115 de 1994 al establecer los fines de la educación y los 
objetivos para cada nivel y ciclo de la educación formal, señala los 
formularios y características de los procesos pedagógicos que deben 
desarrollarse en la Institución educativa. 
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También ordena la formulación y empleo de indicadores de logros 
curriculares como medios para constatar, estimar, valorar, autorregular 
y controlar los resultados del proceso educativo, para que a partir de 
ellos y teniendo en cuenta las particularidades de su proyecto 
educativo, la institución formule y reformule los logros esperados. 
La naturaleza y el carácter de estos indicadores es la de ser indicios, 
señales, rasgos o conjunto de rasgos, datos e informaciones 
perceptibles que al ser confrontadas con lo esperado e interpretados 
de acuerdo con una fundamentación teórica; pueden considerarse 
como evidencias significativas de la evolución, estado y nivel que en 
un momento determinado presenta el desarrollo humano. 
Son objeto de evaluación: 
Los logros de los escolares en cuanto a su proceso de formación y 
los factores asociables a los mismos. 
Todo lo concerniente a la infraestructura y composición de la 
institución. 
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La eficacia de los métodos pedagógicos de los textos, y material 
empleados. 
El proceso curricular. 
El desempeño profesional de los docentes. 
Cuando los logros se encuentran establecidos, se puede decir que se 
observan los avances que se consideren pertinentes, valiosos, 
deseables, buenos en los procesos de desarrollo de los alumnos. 
Los logros abarcan los conocimientos, las habilidades que deben 
alcanzar los alumnos de un nivel o grado que área determinada en su 
proceso de formación. 
Los logros que propone La Ley General de Educación como objetivos 
comunes, generales y específicos en los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 
33, son para: los diferentes ciclos y niveles. Sobre ese fundamento 
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cada institución se fija sus propios logros, los que pretende alcanzar a 
través del P.E.I. 
Los logros son propósitos alcanzables. Finalmente esto es lo que 
muestra la evaluación, sin perder de vista que hay logros que se 
alcanzan sin que hayan sido propuestos o mencionados. (ver anexo 
D) 
En mi proyecto pedagógico denominado: "produce tu propio texto 
escrito"; establecí ciertos criterios o parámetros, donde los estudiantes 
pudieran alcanzar los logros especificados para el curso y el de un 
nivel determinado. En este caso para el grado 9° 3. 
En la institución <Concentración Francisco de Paula Santander›; 
donde estuve desarrollando mis prácticas pedagógicas, encontré por 
casualidad que también se evaluaba por logros; aspecto que me 
facilitó la labor en el desempeño de mis funciones en el aula. 
Debido a que la evaluación es considerada como un proceso 
permanente y de carácter cognitivo; opté por evaluar por logros los 
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contenidos que tenía plasmados en mis planes de lección; cuando 
éstos puedan ser totalmente asimilados por los estudiantes. 
Al principio fue difícil aplicar esta estrategia que permitía observar si 
los temas eran comprendidos por los estudiantes y detectar si existían 
algunas anomalías que se pudieran corregir; ya que los educandos no 
estaban acostumbrados a un riguroso seguimiento de los tópicos ya 
vistos. 
Con el paso de los días, los estudiantes fueron aceptando esta 
metodología, participando activamente en el proceso. 
Todo esto acompañado de ayudas didácticas y de fácil acceso como: 
revistas, periódicos, fotografías, vídeos, historietas, recortes, temas de 
interés, etc. Los cuales persiguen que el estudiante aplique su 
conocimiento en una manera crítica con temas de la propia realidad, 
aplicables a su diario vivir. 
Es probable que tanto las condiciones internas como externas en la 
institución, incidan en el aprendizaje del estudiante, en el alcance de 
los logros propuestos por el docente; ya que el ser humano está 
inmerso en la sociedad y la educación es un proceso intencional, esas 
intenciones deben reflejarse en la misma sociedad mediante 
manifestaciones de sus miembros. 
Al finalizar las prácticas, propuse desarrollar un trabajo escrito (un 
cuento) de manera libre, para hacerlo. El objetivo que se pretendía 
con dicho trabajo fue el de alcanzar los logros propuestos para con las 
actividades y el de mirar si éstas y las evaluaciones desarrolladas a 
largo del proceso, sirvieron para construir ideas acerca de un tema 
determinado. 
El resultado arrojó muchos aspectos positivos, plasmados en la 
mayoría de los trabajos presentados por los estudiantes, donde pude 
apreciar su interés y creatividad al producir un texto escrito. 
Por esta razón considero que es importante que exista una 
comunicación conjunta, es decir M <---> A para un mayor desarrollo 
vivencial y experiencial en el proceso formativo, ya que pienso que el 
estudiante está en todo su derecho de manifestar sus ideas y 
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sentimientos. De esta manera habrá una mayor equidad y 
participación de los estudiantes hacia el docente y así mismo una 
ventaja para alcanzar los logros propuestos en el proyecto 
pedagógico. 
19. MARCO LEGAL 
Este proyecto se fundamenta en la Ley 115 de 1994. 
Ley 115: 
Artículo 1: objeto de la Ley: la educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y sus deberes. 
La presente Ley señala las normas generales para regular el servicio 
público de la educación que cumple una función social acorde a las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad. 
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Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 
derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y 
se desarrolla la organización y la prestación de la educación formal e 
informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a 
campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas 
que requieran rehabilitación social. 
La educación superior es regulada para la ley especial, excepto lo 
dispuesto en la presente Ley. 
Artículo 10 de la Constitución Política de Colombia dice: el castellano 
no es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los 
grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza 
que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas 
propias será bilingüe. 
Artículo 5. Capitulo II: niveles - ciclos y grados. 
Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación 
formal, con los fines y objetivos definidos por la ley. 
El ciclo es el conjunto de grados que en la educación básica 
satisfacen objetivos específicos definidos en el artículo 21 que la 
Ley 115 de 1994 para el denominado ciclo de primaria o en el 
artículo 22 de la misma Ley, para el denominado ciclo de 
secundaria. 
El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios 
durante un año lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos 
en dicho plan 
Teniendo en cuenta los incisos a y b del articulo 22, de la Constitución 
General de la Nación, donde se plasman los objetivos específicos de 
la educación en el ciclo de secundaria. 
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El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en la lengua 
Castellana, así como para entender, mediante un estudio, los 
diferentes elementos constitutivos de la lengua. 
La valoración y utilización de la lengua Castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el País y 
en el mundo. 
- Los anteriores objetivos (a y b), son pertinentes al proyecto 
pedagógico, debido a la temática que éste mismo desarrolla. 
19.1. LOGROS POR CONJUNTO DE GRADOS 
19.1.1. Humanidades Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros. 
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19.1.1.1. Lengua Castellana. 
Plantea diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o 
acto comunicativo, con base en sus hipótesis de comprensión y su 
competencia, simbólica, ideológica, cultural o enciclopédica. 
Reconoce estructuras semánticas y sintácticas en diferentes tipos 
de textos y actos comunicativos. 
Identifica, relaciones lógicas existentes entre las unidades de 
significado de los textos y entre las unidades de significado de los 
actos comunicativos. 
Reconoce los mecanismos textuales que garantizan coherencia y 
cohesión a los textos. 
Establece semejanzas y diferencias entre los tipos de textos y 
actos comunicativos, en términos de los significados, las 
estructuras y los contextos. 
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Identifica y explica las relaciones existentes entre pensamiento 
lenguaje y realidad. 
Propone planes textuales previstos al acto de escritura. 
Produce diferentes tipos de textos en los que pone en juego 
procesos de pensamiento, competencias cognitivas y estrategias 
textuales como definición, el análisis, la síntesis y reacciones como 
parte - todo, causa - consecuencia, problema - solución. 
Produce diferentes tipos de estos que obedecen a eventos 
significativos, atendiendo a la estructura, el nivel léxico, el sentido 
estético y el contexto. 
Interpreta la información que emiten los medios de comunicación, 
la selecciona y la utiliza según sus necesidades comunicativas. 
20. FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
La Concentración Escolar Francisco de Paula Santander No. 1 
cimienta su labor educativa en los principios democráticos: lealtad, 
servicio, respecto, responsabilidad y trabajo de los educandos en 
busca de la comunicación del hombre como persona, partiendo de 
esta filosofía humanista con base en la Constitución Política de 
Colombia de 1991 - Ley General de la Educación y sus 
reglamentaciones, además de los lineamientos éticos de la sociedad, 
auspicia una formación integral que propende por el desarrollo 
armónico de cuerpo, mente y espíritu, con el fin de formar individuos 
útiles así mismo a la familia y a la comunidad; a través de una 
metodología activa que en su proceso permita la constitución de un 
nuevo orden social. 
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20.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
La institución de encuentra ubicada en la carrera 12 No. 17A — 76, 
Avenida los Estudiantes de Santa Marta. Pertenece al núcleo 
educativo No. 03. 
20.1.1. Aspecto interno: la institución cuenta con 23 salones de 
clases, 1 salón de cómputo con 16 computadores y servicio de 
Internet. 
El número de estudiantes es aproximadamente de 45 en bachillerato y 
en primaria es de 40 a 45. 
El número de profesores en total es de 46 El número de trabajadores 
es de 6: 2 celadores, 2 encargadas del servicio y 2 secretarias. 
Se encuentra habilitada una cafetería al servicio de todas las personas 
que allí conviven. 
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La institución cuenta con una cancha de baloncesto, que a su vez 
sirve para practicar microfútbol, un salón de actos y una biblioteca con 
aire acondicionado, dos N., un BHS, un equipo de sonido, dos 
tableros acrílicos, tres mesas y silletería. La institución cuenta también 
con servicio sanitario. 
21. DISEÑO METODOLOGIGO 
El aula de clases es el espacio donde se escenifican las actitudes y 
comportamientos del estudiante llevados de la mano con el 
compromiso del docente por ser un ente sociable y accesible con sus 
estudiantes. 
Este compromiso se ve reflejado en las acciones que se desarrollan 
en el aula y también en los procesos de enseñanza - aprendizaje de la 
misma, acompañado de toda realidad circundante; en este caso la 
escuela que es la casa y comunidad a la cual pertenecen los 
estudiantes como seres de la sociedad de la cual éstos adquieren y 
diversifican una red inmensa de conocimientos. 
Todo acto educativo parte de una reflexión y una crítica constructiva 
las dos como argumentos para constituir una respuesta sincera y con 
sentido completo, asumiendo una actitud de compromiso y de 
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construcción con los estudiantes M <--> A, donde estos últimos puedan 
sentir que el docente no es un verdugo que además de ser su 
orientador es su amigo o la persona que los ayudará a salir de sus 
vacíos con una idea más fresca y motivante. 
Es pues, como de esta manera, he querido llevar a cabo mi trabajo, 
teniendo en cuenta las necesidades más apremiantes de mis 
estudiantes y sus opiniones en cada momento o encuentro el aula. 
A continuación mencionaré algunas de las características más 
importantes del compendio del proyecto pedagógico. 
1. Los procesos de interacción: 
El aula de clases donde desarrollé mis actividades era totalmente 
enorme, con un número aproximado de 40 estudiantes y en unas 
condiciones regulares para la viabilidad del proceso. 
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A pesar de todo esto pude integrarme con los estudiantes en una 
forma saludable y dinámica, quizás por el hecho de ser joven también 
fue un punto más a mí favor para lograrlo. 
Aquí podemos resaltar las siguientes conductas como: 
Mí participación oral en el aula. 
Explicación general y ejemplificar de cada clase. 
El uso de herramientas didáctica que me permitieron llegar más a 
los estudiantes y obtener así los propósitos planteados en la 
propuesta. 
El constante diálogo con mis estudiantes después de cada clase. 
(ver anexo E). 
2. Estímulo a iniciativas personales: 
Actividades creativas como los concursos que se realizaron con los 
estudiantes en el aula. (ver anexo F). 
La libre escogencia de un tema para luego ser plasmado en un 
escrito. 
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El descubrimiento por parte de los escolares de las habilidades y 
creatividad para producir un texto escrito. 
3. Trabajo personal dirigido: 
Trabajo estudiante - maestro. 
Trabajo (construcción de ideas) a través del texto escrito. 
Resolución de problemas del estudiante en cuanto a la producción 
de textos escritos. 
4. Participación oral del estudiante bajo la dirección del docente: 
Discusión acerca del tema visto. 
Establecimiento de diálogo profesor - clase. 
Trabajo en pequeños grupos sustentando lo escrito oralmente. 
Lecturas y su interpretación. 
5. Tipos de actividades: 
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Trabajos escritos y presentaciones orales de los mismos. (ver 
anexo G). 
Utilización de recursos prácticos y cotidianos como: revistas, 
periódicos, recortes, vídeo, etc. 
Actividades en grupos (concursos). 
Partí de la observación pura como elemento básico y susceptible de 
un análisis minucioso que se refiere a la práctica de vivir con los 
grupos de estudiantes, conociendo su lenguaje y sus actitudes a 
través de una interacción continua, que se ven reflejados en los 
cronogramas de actividades a lo largo de la consecución del proyecto 
pedagógico. (ver cronogramas 1, 2, 3, 4). 
Para conocer los gustos, dificultades y preferencias de los estudiantes 
dentro de la producción de textos escritos, fue necesario, realizar 2 
encuestas (ver anexo H), donde pude apreciar que el 45% de los 
estudiantes presentaban una reducida producción de textos escritos, 
para corroborar esto ya habiendo realizado las observaciones 
correspondientes, y gracias a la charla que tuve con la docente 
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acompañante, logré abordar el problema más apremiante y establecer 
que más del 45% de los estudiantes presentaban dicho problema. 
De esta manera logré descubrir lo que sucedía con mis estudiantes y 
poder así desarrollar una propuesta que tratara de solucionar las 
dificultades que los escolares presentaban para producir su propio 
texto escrito. 
21.1.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES Agosto-01 Septiembre-01 Octubre-01 Noviembre-01 Diciembre-01
.  
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Planeación de la unidad. 
Presentación de la 
unidad a la profesora 
tutora. 
Aplicación de la 
propuesta. 
Evaluación parcial. 
Evaluación final. 
Organización de P.P. Febrero-02 Marzo-02 Abril-02 Mayo-02 Junio-02 
Presentación del P.P.al 
asesor de socialización. 
Corrección. 
Socialización. 
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21.2.CRONOGRAMA LECCIONES DESARROLLADASNo.1 
ACTIVIDADES Agosto-01 Septiembre-01 Octubre-01 Noviembre-01 DURACION 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Refuerzo y afianzamiento 
del verbo: modo, tiempo, 
nuemero persona. 
2 H 
Ejercicios prácticos del 
tiempo simple. 
2 H 
Tiempo compuesto, 
ejercicios. 
1 H 
El resumen. 2 H 
Reflexión sobre el vídeo. 1 H 
Revisión cuaderno: dos 
resúmenes. 
1 H 
Dinámica "tingo al tango". 
Resumen. 
1 H 
Encuesta para los 
estudiantes. Fin del 
resumen. 
2 H 
La publicidad. 2 H 
La publicidad, 
continuación 
1 H 
Ensayo y Párrafo. 2 H 
21.3.CRONOGRAMA LECCIONES DESARROLLADASNo.2 
ACTIVIDADES Agosto-01 Septiembre-01 Octubre-01 Noviembre-01 DURACION 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Evaluación del Ensayo y 
Párrafo. 1 H 
. La toma de notas. 
.E1 cuento. Dinámica de 
grupo. L 
2 H 
Regla ortográfica el uso de 
la B. 1. 
2 H 
Evaluación sobre el tema 
uso de la B. 2 H 
Uso de la "S". 2 H 
Uso de la "Z". 1 H 
Dictado uso de la "S" y 1 H 
Ejercicios prácticos uso de 
la "S". 1 H 
Uso de la "G". Primera 
parte. Ejercicios 1 fi 
Uso de la "G". Segunda 
parte. Ejercicios. 1 H 
Uso de la "J". Ejercicios. 1 H 
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21.4. CRONOGRAMA DE LOS PLANES DE LECCION 
TITULO DE LA LECCION Lunes Duración Martes Duración Miércoles Duración Jueves Duración Viernes Duración 
EL RESUMEN Sep-11 Sep-18 2H Sep-19 1 H Sep-21 2H 
LA PUBLICIDAD 
Y / 
 ,0 „ Sep-26 1 H 
TOMA DE NOTAS Oct-09 2 H 
USO DE LA "B" Oct-16 2 H - 
' 1 
, 
 44/ Oct-19 2H 
EL CUENTO 
0/-.. 
, 
'71' ttr 0- , g, 05' v 'Y y 
Nov 14 1 H Nov-16 2 H 
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22. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
22.1. INTRODUCCIÓN: 
La educación es uno de los principales factores que inciden en la 
formación de los individuos de una sociedad. En el presente proyecto 
se observan muchos factores que se encuentran ubicados en dicho 
proceso; tales como la participación de los estudiantes en el aula, el 
desempeño del maestro en su labor de orientador, las actividades que 
se desarrollan en el aula en busca del mejoramiento de la enseñanza 
y aplicadas a las características que propende el milenio, las 
necesidades de los estudiantes como punto de partida para crear 
alternativas de solución antes estas, las habilidades y destrezas del 
docente para crear estrategias que le permitan llegar a sus estudiantes 
con el ánimo de interactuar con ellos teniendo en cuenta sus 
posiciones y puntos de vista, etc. 
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Cabe destacar que todos éstos factores han sido motivo para 
desarrollar una propuesta unificada y basada en las necesidades más 
apremiantes que presentan los estudiantes, de las cuales la más 
notable y acentuada es la reducida producción de textos escritos. 
22.2. OBJETIVOS: 
Desarrollar estrategias creativas utilizando recursos didácticos, 
prácticos y cotidianos, que sirvan como herramientas para la 
producción de textos escritos. 
Estimular a los estudiantes a una sana producción de textos 
escritos a través de temas de interés, de acuerdo con el contenido 
de la clase. 
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22.3. JUSTIFICACIÓN: 
Antes las necesidades que presentaban los estudiantes en la 
producción de textos escritos, fue pertinente incluir a la didáctica o 
método didáctico como facilitador de la comprensión y transmisión de 
conocimientos. Método con el cual, los estudiantes se sintieron 
partícipes y pudieron expresarse abiertamente mediante ejercicios 
prácticos, donde valoraron el Castellano como parte de su formación. 
Cuando en el proceso de aprendizaje, se presentan dificultades, se 
debe observar cuál fue la consecuencia, ubicando el problema y 
poniendo en práctica la metodología que se va a emplear. 
En el caso de la asignatura de Castellano se pudieron apreciar los 
factores generadores del problema, realizando una indagación de lo 
que estaba pasando con los estudiantes. 
Compartí con los estudiantes del grado 9° 3 del colegio Francisco de 
Paula Santander, quienes actualmente se encuentran cursando 10° 3 
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y que en su momento fueron objeto de investigación. Estos 
estudiantes mostraron una reducida producción de textos escritos. 
Por esta razón coloque en práctica el desarrollo de mi propuesta, para 
obtener una respuesta positiva de parte de los estudiantes y así 
mismo, llegar con buenas bases a cualquier campo donde éstos más 
adelante se puedan desempeñar. 
Aquí, el maestro puede utilizar todos los recursos que estén a su 
alcance, como revistas, vídeos, periódicos, recortes, fotografías, 
juegos, etc., que son elementos propios de la vida cotidiana y de fácil 
adquisición. Todo esto es saludable y diferente a las clases 
tradicionalistas. Esto permite que la clase sea distinta y no se torne 
aburrida y magistral, permitiendo la participación del estudiante y 
fomentando la creatividad en este mismo. 
"El estudiante es constructor de su propio saber y todo lo que pueda 
aportar en el aula es de suma importancia". Si mediante estas 
estrategias que utilice cualquier docente, el estudiante reacciona 
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positivamente, será el comienzo de buenos resultados en la búsqueda 
por mejorar su producción escrita. 
Escogí una estrategia didáctica por que me parece la más apropiada y 
se ajusta a las necesidades que presentan los estudiantes. Además 
porque la educación actual exige cambios y creatividad por parte del 
docente y del estudiante, para que las clases no se tornen tediosas, si 
no para que se manejen en un ambiente de interacción M 4-> A y se 
den las condiciones óptimas para lograr un mayor aprendizaje y una 
mayor comprensión de parte de los estudiantes. Al estudiante le gusta 
expresar lo que siente y ser partícipe dentro de la clase. 
Si se le permite a los estudiantes interactuar en su ambiente 
académico, cambiando el esquema tradicionalista y adoptando ideas 
renovadas para los mismos, despertarán del conformismo en que 
viven sumidos y a su vez realizarán un aporte significativo en su propio 
espacio. 
El docente puede valerse de recursos prácticos y cotidianos. De ahí 
que el estudiante se interese por expresar su pensamiento a partir de 
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un texto de interés, realizando ejercicios prácticos como resúmenes o 
cualquier otro, que se pueda extraer de una revista guía. Así el 
estudiante se enfrentará con su propia realidad y se esforzará, por 
aprender de una manera didáctica y amena que rompa con el 
tradicionalismo. 
Por ejemplo: se realiza una actividad para observar el nivel crítico y 
creativo del estudiante en una situación real o ficticia. El material se 
extrajo de una revista; el estudiante puede encontrar varias opciones: 
al estudiante que le guste el deporte, puede escribir un ensayo o 
artículo sobre el, o al que le guste la sección cine, política o social, 
también puede hacerlo. 
De esta manera se pondrá en práctica su creatividad para escribir 
textos y corregir a la vez, los errores que se observen. 
La anterior propuesta se refleja en los planes de lección y en las 
actividades que se desarrollaron con los estudiantes y que a su vez se 
encuentran ubicadas como anexos y evidencia de la temática 
planteada. (ver planes de lección). 
22.4. DESARROLLO: 
La propuesta fue desarrollada desde la segunda semana de 
septiembre hasta la cuarta semana de noviembre del 2001. 
Este proceso, contó con la participación de la profesora acompañante, 
quien estuvo siempre atenta a las actividades que realizaron los 
estudiantes en cada clase. (Ver planes de lección). 
22.5. RECURSOS: 
Los materiales utilizados en la planeación y ejecución de la propuesta 
fueron elementos didácticos y cotidianos como lo son: recortes de 
periódicos y revistas, fotografías (extraídas de revistas), vídeo, 
lecturas de interés sacados de periódicos, tablero (para realizar 
concursos), modelos de anuncios publicitarios. 
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Humanos: la docente acompañante, los estudiantes del grado 9° 3 y 
el practicante universitario. 
Físicos: aula de clases, salón de audiovisuales. 
22.6. EVALUACIÓN: 
Se evaluó cada tema visto, atendiendo a los logros alcanzados 
durante el proceso de adquisición del conocimiento. 
Se tuvo en cuenta la participación en clase. 
Se observó la habilidad y creatividad del estudiante para producir 
un texto escrito. 
Se evaluó la comprensión del estudiante ante un tema de interés. 
Al terminar el período se le pidió al estudiante como trabajo final un 
cuento creado por éste mismo, así pude apreciar el esfuerzo y 
creatividad en la creación del estudiante y también si los logros 
propuestos llegaron a ser alcanzados. (Ver anexo 1). 
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22.7. CONCLUSIONES: 
Para un docente es importante tener la satisfacción de que sus 
estudiantes se sientan a gusto en sus clases y también que éstos, al 
menos en un 70%, hayan alcanzado los logros propuestos en el 
desarrollo del proceso de formación. 
Particularmente me siento contento por haber trabajado con 
estudiantes tan activos y con un deseo de mejorar como seres 
sociables y como educandos; además de la colaboración prestada por 
la profesora acompañante quien me orientó y ayudó a darle un sentido 
especial dentro del desarrollo y planeación de mi propuesta. 
22.8. SUGERENCIAS: 
Me gustaría expresarles a mis compañeros que vienen forjándose y 
perfilándose como futuros docentes en el camino de la educación, mis 
más sinceros deseos de superación para con ellos en el arduo y 
permanente proceso de formación. También sugerirles trabajar con 
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materiales de fácil acceso y que se presten para la comprensión de los 
estudiantes y para una sana utilización de recursos en el aula; 
buscando el máximo rendimiento mediante su explotación. 
23. PLAN DE UNIDAD 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PRACTICA DOCENTE PROFESIONAL 
PLAN DE UNIDAD 
Colegio Francisco de Paula Santander. 
Grado 9°3. 
Asignatura Castellano 
Profesor Titular Lourdes de Peña. 
Profesor Practicante : Fabio José Botero Martínez. 
Titulo de la Unidad Produce Tu Propio Texto Escrito. 
Duración Agosto 31 hasta Noviembre 21 del 2001. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
Desarrollar estrategias creativas utilizando recursos didácticos, 
prácticos y cotidianos, que sirvan como herramientas para la 
producción de textos escritos. 
Estimular a los estudiantes a una sana producción de textos 
escritos a través de temas de interés, de acuerdo con el contenido 
de la clase. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Desarrollar síntesis y resúmenes. 
Distinguir en un texto las ideas principales y las secundarias. 
Permitir al estudiante sustentar por escrito su opinión acerca de un 
tema determinado. 
Analizar críticamente un comercial publicitario. 
Elaborar sencillos mensajes y guiones publicitarios, fomentando la 
habilidad en cuanto a escritura se refiere. 
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Agilizar los métodos para la toma de notas en clases. 
Diferenciar la letra b de la v. 
Establecer reglas ortográficas. 
Realizar ejercicios prácticos para mejorar ortografía. 
Reconocer las características del cuento como género literario y 
establecer su desarrollo histórico. 
Desarrollar una sana producción escrita a través del cuento. 
Comprender y criticar los valores expuestos en un cuento. 
Relatar y escribir cuentos. 
CONTENIDO: 
El resumen, la publicidad, la toma de notas, el uso de la "b", el cuento. 
RECURSOS: 
Los materiales que se utilizarán en la planeación y ejecución de la 
propuesta serán elementos didácticos y cotidianos como son: recortes 
de periódicos y revistas, fotografías (extraídas de revistas), vídeo, 
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lecturas de interés sacados de periódicos, tablero (para realizar 
concursos), modelos de anuncios publicitarios. 
Humanos: la docente acompañante, los estudiantes del grado 9° 3 y 
el practicante universitario. 
Físicos: aula de clases, salón de audiovisuales. 
METODOLOGÍA: 
La metodología que se empleará en todas las clases será una 
metodología didáctica, donde se utilizarán recursos extraídos de la 
cotidianidad. 
De esta manera lograré interactuar con los estudiantes y haré de la 
clase un espacio de participación M 4-> A, teniendo en cuenta las 
opiniones y dificultades de los mismos. 
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EVALUACIÓN: 
Se evaluará cada tema visto, atendiendo a los logros alcanzados 
durante el proceso de adquisición del conocimiento. 
Se tendrá en cuenta la participación en clase. 
Se observará la habilidad y creatividad del estudiante para producir 
un texto escrito. 
Se evaluará la comprensión del estudiante ante un tema de interés. 
Al terminar el período se le pedirá al estudiante como trabajo final 
un cuento creado por éste mismo, así podré apreciar el esfuerzo y 
creatividad en la creación del estudiante y también si los logros 
propuestos llegaron a ser alcanzados. 
23.1. PLANES DE LECCIÓN 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Profesor: Fabio Botero 
Grado: 9° 3 
Unidad: 1 
Asignatura: Castellano. 
Profesor (a) acompañante: Lourdes de Peña. 
Tema: el resumen. 
Duración: 2 horas 
Fecha: septiembre 11 de 2001 
Sitio: salón de clases 
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Objetivos específicos: 
Desarrollar síntesis y resúmenes. 
Distinguir en un texto las ideas principales y las secundarias. 
Permitir al estudiante sustentar por escrito su opinión acerca de un 
tema determinado. 
Logros: 
Elabora ejercicios de análisis de una ilustración. 
El estudiante realiza una autovaloración. 
Expresa comunicativamente, critica y crea su propia opinión libre. 
Indicadores de logro: 
Valora la importancia del resumen. 
Conoce la idea principal y secundaria en un texto. 
Aprende a realizar un resumen escrito con las debidas indicaciones. 
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Materiales: 
- Lecturas de interés. 
Ambientación: 
Organización del aula de clases. 
Control de asistencia. 
Noción del tiempo. 
Motivación: 
El profesor presentará varias lecturas de interés para los estudiantes. 
Estos escogerán la que más les impacte y les llene. Posteriormente, 
el profesor preguntará el por qué los estudiantes escogieron el texto. 
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Desarrollo de la clase: 
Se iniciará con la entrega de distintas lecturas para cada estudiante 
(recortes de revistas). Temas de interés para el discente. 
Luego de haber sido escogida la lectura por el estudiante, se pasará a 
realizar el resumen de ésta. 
El maestro hará las explicaciones pertinentes del tema. 
Actividad: 
Lee con atención. 
Con base en la lectura, desarrolla un resumen; puedes guiarte de la 
ilustración. (ver anexo J). 
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Evaluación: 
Al finalizar el tema, los estudiantes realizarán un resumen sobre el 
tema que ellos eligieron. 
Ver vídeo en la próxima clase y realizar un resumen con respecto a 
éste. 
Reflexión: 
Los estudiantes se sintieron motivados a trabajar en las actividades 
planteadas debido al material utilizado en la clase para desarrollar 
dicha actividad. 
Se logró el objetivo establecido y que los discentes se involucraran en 
el proceso. 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Profesor: Fabio Botero 
Grado: 90  3 
Unidad: 1 
Asignatura: Castellano. 
Profesor (a) acompañante: Lourdes de Peña. 
Tema: la publicidad. 
Duración: 2 horas 
Fecha: septiembre 26 de 2001 
Sitio: salón de clases 
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Objetivos específicos: 
Analizar críticamente un comercial publicitario. 
Elaborar sencillos mensajes y guiones publicitarios, fomentando la 
habilidad en cuanto a escritura se refiere. 
Logros: 
El escolar desarrolla habilidades en la escritura. 
Expresa claramente sus ideas. 
Realiza una valoración critica, respecto; a la creatividad para 
desarrollar comerciales. 
Indicadores de logro: 
Identifica las clases de publicidad existentes. 
Conoce cuál es la misión fundamental de la publicidad. 
Participa en la realización de una publicidad, poniendo en práctica la 
creatividad y las habilidades de escritura. 
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Materiales: 
— Presentación y análisis de avisos publicitarios en prensa - radio TV y 
cine. 
Ambientación: 
Organización del aula de clases. 
Control de asistencia. 
Noción del tiempo 
Motivación: 
El profesor llevará al salón de clases distintos motivos de publicidad, 
para que el estudiante las palpe y las compare con sus compañeros. 
Los estudiantes podrán expresar lo que piensan acerca de la 
publicidad y dar algunos ejemplos prácticos de ésta. 
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Terminada la actividad, el profesor preguntará a sus estudiantes si les 
gustó el tema. Que fue lo que más les llamó la atención? ¿qué no les 
gustó? Y ¿porqué? 
Desarrollo de la clase: 
Se iniciará repartiendo recortes de publicidades, de esta manera el 
estudiante identificará, si se trata de un producto, de un auto o una 
institución por ejemplo; o cualquier otra clase de publicidad, y 
establecerá el concepto de publicidad. 
El maestro con la ayuda de los estudiantes aclarará y dará las 
explicaciones pertinentes acerca el tema de la publicidad. 
Actividad: 
Escoge cualquiera de las siguientes publicidades y crea un 
comercial para la misma. (ver anexo K). 
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Evaluación: 
Los estudiantes entregarán un esquema de la publicidad que eligieron 
y después de ser revisado, harán una dramatización de la publicidad 
escogida. 
Reflexión: 
Los estudiantes participaron completamente en las actividades 
planteadas y cumplieron con las asignaciones dadas para el desarrollo 
de las mismas. 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Profesor: Fabio Botero 
Grado: 9°3 
Unidad: 1 
Asignatura: Castellano. 
Profesor (a) acompañante: Lourdes de Peña. 
Tema: toma de notas. 
Duración: 2 horas 
Fecha: octubre 9 de 2001 
Sitio: salón de clases 
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Objetivos específicos: 
Agilizar los métodos para la toma de notas en clases. 
Logros: 
El estudiante desarrolla agilidad en cuanto a escritura e 
interpretación de contenidos. 
El estudiante capta lo más fundamental, tomando apuntes. 
Identificar los pasos a realizar e la toma de notas. 
Indicadores de logro: 
Identifica las características que se necesitan para desarrollar la 
toma de notas. 
Explica específicamente que es una toma de notas y para que sirve. 
Realiza toma de notas, como soporte personal. 
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Materiales: 
- Ejercicios prácticos para la toma de notas. Actividad colectiva para 
identificar la toma de notas. 
Ambientación: 
Salón ordenado. 
Control de asistencia. 
Noción del tiempo. 
Aquí el docente puede nombrar a cualquier estudiante para que se 
encargue de las funciones anteriores 
Motivación: 
El profesor llevará al salón de clases una grabadora para que los 
estudiantes escuchen una narración de un tema determinado. Si en 
caso tal se presentase algún inconveniente el docente narrará el tema 
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para que los discentes tomen nota de lo que están escuchando y de 
que ellos crean importante. 
En caso contrario los estudiantes también podrán llevar algún artículo 
que les interese, para leerlo y tomar nota de éste. 
Desarrollo de la clase: 
A manera opcional el docente puede pedirle a sus estudiantes con 
anterioridad; que traigan algún artículo de interés para ellos, donde el 
discente pueda integrar la parte oral y escrita, ya que a medida que 
cualquiera se encuentre leyendo; los demás tomen notas de lo que el 
compañero esté exponiendo. 
Actividad: 
Lee con atención el siguiente fragmento y luego de comprendida la 
lectura, toma nota de lo que más te haya llamado la atención. 
Recuerda que deben tener en cuenta la coherencia de lo que estás 
escribiendo y de las ideas más importantes del texto. 
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Si encuentras palabras desconocidas en la lectura, realiza un 
vocabulario y busca su significado en el diccionario. (ver anexo L). 
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Evaluación: 
Al terminar la actividad, los estudiantes podrán leer sus apuntes de lo 
que comprendieron acerca de la lectura. 
Reflexión: 
Los estudiantes participaron activamente en los ejercicios que se 
desarrollaron. Se notó el interés por partes de éstos y cumplieron con 
los debidos requerimientos. 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Profesor: Fabio Botero 
Grado: 9° 3 
Unidad: 1 
Asignatura: Castellano. 
Profesor (a) acompañante: Lourdes de Peña. 
Tema: uso de la "b". 
Duración: 2 horas 
Fecha: octubre 16 de 2001 
Sitio: salón de clases 
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Objetivos específicos: 
Diferenciar la letra b de la v. 
Establecer reglas ortográficas. 
Realizar ejercicios prácticos para mejorar ortografía. 
Logros: 
El estudiante establecerá el concepto de las reglas ortográficas y 
mejorará correctamente los ejercicios que se le presenten. 
Identificar la importancia que tiene el saber diferenciar la letra b de 
la y y enriquecerá sus conocimientos. 
Indicadores de logro: 
Aplica las reglas ortográficas. 
Identifica donde va cada letra. 
Participa en la realización de ejercicios prácticos. 
Organiza sus ideas en cuanto al concepto que tiene el uso de la b. 
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Materiales: 
- Ejercicios prácticos de ortografía con b y v. 
Ambientación: 
Organización del aula de clases. 
Asistencia. 
Noción del tiempo. 
Motivación: 
El profesor colocará una lista de palabra que contengan la letra b, en 
algunos casos aparecerá la letra v. De ésta manera el estudiante 
identificará cuál es la letra que corresponde en la palabra. Ej: aso, 
_ebo, aca _o 
_o acuna, a ánico, u a ca aña, oto, etc. 
Finalizada la actividad el profesor corregirá donde hallan fallado y hará 
las explicaciones que correspondan. (ver anexo E). 
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Desarrollo de la clase: 
Se comenzará entregando a cada uno un papelito con una serie de 
palabras, las cuales les hace falta la letra b o la v. El escolar que 
menos errores tenga se le dará un chocolate. 
Después de que los estudiantes hayan participado el docente revisará 
de una manera rápida en el tablero y corregirá para todos. 
Actividad: 
Lee con atención. 
En el siguiente recuadro, debes encontrar las palabras con la letra 
"b" y las que tengan la letra "y". Subrayarlas. 
Escribir un artículo como el anterior, con el siguiente vocabulario. 
(ver anexo M). 
Vivo, botas, vacaciones, batería, botón, valle, uva, navidad, besos„ 
regalos, amor, familia, felicidad, Dios... 
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Evaluación: 
Al terminar la clase, los estudiantes realizarán cinco oraciones con la 
letra b y cinco con la letra y 
Reflexión: 
Los estudiantes realizaron ejercicios en una manera motivada, debido 
a que se hizo un concurso en el tablero donde se escogió a un 
representante por cada fila para desarrollar un ejercicio pertinente a la 
clase. 
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COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Profesor Fabio Botero 
Grado: 9° 3 
Unidad: 1 
Asignatura: Castellano. 
Profesor (a) acompañante: Lourdes de Peña. 
Tema: el cuento. 
Duración: 2 horas 
Fecha: noviembre 14 de 2001 
Sitio: salón de clases 
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Objetivos específicos: 
Reconocer las características del cuento como género literario y 
establecer su desarrollo histórico. 
Desarrollar una sana producción escrita a través del cuento. 
Comprender y criticar los valores expuestos en un cuento. 
Relatar y escribir cuentos. 
Logros: 
El estudiante desarrolla la creatividad elaborando cuentos. 
Manifiesta sus ideas e imagina situaciones. 
Comprende lo fantástico y lo compara en la realidad en que vive. 
Indicadores de logro: 
Participa en la creación de cuentos. 
Compara lo fantástico con lo real. 
Adapta sus ideas para crear un cuento. 
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Reconoce el concepto de lo que es un cuento. 
Materiales: 
— Textos de actualidad, ejercicios colectivos de creación cuentista, 
cuentos que nunca pasa de moda. 
Ambientación: 
Salón ordenado. 
Asistencia. 
Noción del tiempo. 
Motivación: 
El maestro traerá diversos cuentos de interés para sus estudiantes, 
con el fin de que éstos tengan una idea más clara y se identifiquen con 
alguno de los cuentos y puedan crear uno propio. 
Desarrollo de la clase: 
Se leerán tres cuentos cortos, el que más acogida tenga será tomado 
como modelo para cambiarle la historia o el final del mismo. 
Al terminar, los estudiantes podrán leer sus cuentos y socializarlos con 
sus compañeros. 
Esto se hace para despertar el interés de los estudiantes y para que 
sean ellos los protagonistas de la clase. 
Actividad: 
¡Anímate!, crea tu propio cuento. 
Usa tu imaginación y creatividad, basándote en cualquiera de las 
ilustraciones. (ver anexo N). 
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Evaluación: 
Al finalizar la clase los estudiantes realizarán un cuento, mínimo de 13 
líneas y lo presentarán al profesor. Así mismo se observará la 
creatividad del estudiante para hacerlo y su producción textual. 
Reflexión: 
Los estudiantes cumplieron con las asignaciones dadas y trabajaron 
en una forma ordenada siguiendo las indicaciones pertinentes para 
desarrollar las actividades dadas. 
24. CONCLUSIONES 
Finalmente esta ha sido una experiencia excepcional, por todas 
aquellas emociones, alegrías y tristezas que evidencié en el aula y a lo 
largo de todo el proceso de formación para con los estudiantes y en la 
puesta en marcha del proyecto pedagógico como una alternativa que 
sugiere grandes cambios y propende por solucionar en una forma 
eficaz, las necesidades y dificultades que los estudiantes puedan 
presentar. 
Es pues todo lo anterior motivo de satisfacción personal el haber 
podido llegar positivamente a mis estudiantes logrando así obtener su 
total confianza y supliendo sus necesidades abiertamente, a través de 
una sana propuesta donde éstos últimos lograron desarrollar su 
creatividad y habilidades para producir un texto escrito. 
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ANEXO A 
-1 
1 
República de Colombia 
Departamento del Magdalena 
 
NIT. 819.001.253-2 - DANE: 14700100457 
Creada por Decreto 017 de Enero 28 de 2002 
Cra. 12 No. 17A-76 - Tel.: 4215654 
Santa Marta, D.T.C.H. Institución Educativa Distrital 
"FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" 
EL SUSCRITO RECTOR 
HACE CONSTAR: 
Que el senor FABIO BOTERO MARTINEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía 7.114.865 expedida en Santa Marta, desarrolló 
su práctica pedagógica en este Plantel Educativo, en el 
área de Castellano, grado noveno con una intensidad de 4 
horas semanales, desde el 31 de agosto hasta el 21 de 
noviembre del 2001. 
Se expide la presente solicitud de la parte interesada en 
el Distrito de Santa Marta, el día 20 de junio del 2002. 
LUIS CAMPO CAIWENAS 
Rector 
"Aunque la Educación sigue siendo un Privilegio debemos esforzarnos porque la cultura llegue hasta el más humilde de nuestros hogares" 
ANEXO B 
wlirls` 
DEPARTAMENTO PEDAGOGÍA 
Santa Marta, Abril 2 de 2001 
Licenciado (a). 
Rector(a) 
Distinguido (a) Licenciado (a). 
MIGUEL ANGa CAÑAS. 
A través de esta presentamos a usted al Estudiante Fabio José Botero M. 
Identificado con el carné N° 96232004 quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGICO en el Programa de Lic . Lenguas Modernas. 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
DIRECTOR DE SEMINARIO A LARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
ANEXO C 
CONTEXTUALIZACIÓN LEGAL 
Aprobado por la Universidad del Magdalena mediante resolución No. 
0134 de 1993, en especial los artículos 2 y 10. 
Artículo 2 
Entiéndase por proyecto pedagógico, el conjunto, principio, teoría, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del 
licenciado en la educación. Dicho proyecto lo iniciarán de manera 
individual los estudiantes a partir del segundo semestre de su carrera 
y podrá irse reelaborando en la medida en que se avance en los 
siguientes semestres. 
Artículo 10. 
Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad su 
proyecto pedagógico, como requisito para graduarse. 
ANEXO D 
«INDICADORES DE LOGROS» 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2343 DE 1996 
«Junio 5» 
Por el cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los 
procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los 
indicadores de logros curriculares para la educación formal. 
La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de las funciones 
concedidas en los artículos 77,78 y 148 de la ley 115 de 1994 y en 
desarrollo de lo dispuesto en los artículos 33, 35, 54 y 55, del Decreto 
1880 de 1994. 
CONSIDERANDO: 
Que la ley 115 de 1994 ordena que los lineamientos generales de los 
procesos curriculares del servicio público educativo y los indicadores 
de logro curriculares para la educación formal, sean establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional. 
Que la misma Ley 115 de 1994 concibe el currículo como una 
construcción social en permanente elaboración. 
Que el Decreto 1860 de 1994 desarrolló los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales del servicio público educativo y ordenó que los 
indicadores de logros curriculares se fijan por conjunto de grados. 
Que en virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 77 de 
la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas deben elaborar su 
propio currículo y formular logros de su trabajo pedagógico a partir de 
los lineamientos generales de los procesos curriculares y de los 
indicadores de logros establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Que atendiendo el principio constitucional de propender por la unidad 
nacional, se hace necesario definir lineamientos e indicadores de 
logros curriculares para que en todas las instituciones educativas del 
País, se asegure la formación integral de los educandos dentro de la 
caracterización y particularidad de cada proyecto educativo 
institucional, en los términos del artículo 73 de la ley 115 de 1994. 
CAPÍTULO II 
De los lineamientos generales de los procesos curriculares. 
Artículo 33. Concepto de lineamientos curriculares. 
Los lineamientos generales a que se refieren los artículos 78 y 148 de 
la Ley 115 de 1994, constituyen orientaciones para que las 
instituciones educativas del País ejerzan la autonomía para adelantar 
el trabajo permanente en torno a los procesos curriculares y al 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
Estos lineamientos aportan a elementos conceptúales para construir el 
núcleo común del currículo de todas las instituciones educativas, 
fundamentar los desarrollos educativos hacia los cuales puedan 
avanzar y generar cambios culturales y sociales. 
Artículo 4. Autonomía curricular. 
La autonomía para la construcción permanente del currículo en las 
instituciones educativas se entiende como la capacidad de tomar 
decisiones, ejercida como una vivencia, un compromiso y una 
responsabilidad de la comunidad educativa organizada en los términos 
de la Ley, de sus normas reglamentarias. 
El ejercicio de esta autonomía se realiza a través de un proceso 
secuencial y sistemático que deberá comprometer, entre otros fa 
conformación de una comunidad pedagógica, investigadora y 
constructora del currículo, el diseño, desarrollo, seguimiento, 
evaluación y retroalimentación del mismo y su adopción como parte 
del proyecto educativo institucional. 
Para hacer efectiva la autonomía que en este campo reconoce el 
artículo 77 de la ley 115 de 1994, las instituciones educativas deberán 
desarrollar o mejorar su capacidad para orientar procesos, atender sus 
necesidades, participar, comprometerse y concertar, generar 
oportunidades, asumir desafíos, manejar tensiones, proponer metas, 
realizar evaluaciones permanentes y tomar decisiones, para que el 
currículo sea pertinente y los aprendizaje significativos. 
ANEXO E 
CHARLA A LOS ALUMNOS DESPUÉS DE CLASE. 
REVISIÓN DE TRABAJOS. 
ANEXO F 
CONCURSO EN EL TABLERO. 
CONCURSO EN EL TABLERO. 
ANEXO G 
TRABAJO ESCRITO Y SU PRESENTACIÓN ORAL. 
ANEXO H 
ENCUESTA No. 1 
Fecha: 11 de septiembre del 2000. Grado: 8° 3 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 
OBJETIVO: 
Analizar el panorama visto del maestro para con el alumno y observar 
los puntos más críticos y favorables que puedan encontrarse. 
ENCUESTA A ALUMNOS: 
Fueron encuestados 20 alumnos 
Realiza ejercicios prácticos para mejorar la ortografía. 
S = 6 CF = 3 AV = 9 CN = 2 
30% 15% 45% 10% 
N=0  
Visita la biblioteca y consulta libros de ortografía. 
S = 9 CF = 3 AV = 6 CN = 2 
45% 15% 30% 10% 
N=0  
Le gusta realizar dictados en clase. 
S = 13 CF = 2 AV = 1 CN = 4 N = 0 
65% 10% 5% 20% 
Se le permite al alumno la libertad para escribir artículos, siempre y 
cuando tengan voluntad para hacerlo. 
S = 12 CF = 3 AV = 4 CN = 1 N = 0 
60% 15% 20% 5% - 
GRAFICACIÓN DE LA ENCUESTA No 1 
¿Realiza ejercicios prácticos para mejorar la ortografía? 
ACCION 
Siemre 30 
Con frecuencia 15 
Aveces 45 
Casi nunca 10 
Nunca 0 
¿Visita la biblioteca y consulta libros de ortografía? 
ACCION 
Siemre 45 
Con frecuencia 15 
A veces 30 
Casi nunca 10 
Nunca O 
¿Le gusta realizar dictado en clase? 
ACCION 
Siemre 65 
Con frecuencia 10 
A veces 5 
Casi nunca 20 
Nunca O 
agene 
Sol Innata 
ame, 
tienta 
INalua 
Se le permite al alumno la libertad para escribir artículos, siempre y 
cuando tengan voluntad para hacerlo. 
ACCION 
Siemre 60 
Con frecuencia 15 
Aveces 20 
Casi nunca 5 
Nunca 
Bleille 
aCtri Initierlt• 
A VEr 
eleasirurta 
ENCUESTA No. 2 
Fecha: 21 de septiembre del 2001. Grado: 9° 3. 
Número de alumnos encuestados: 20 de 37. 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 
¿Qué clase de textos te gustaría trabajar en tu clase? 
       
Poemas 
35% 
 
Novelas 
0% 
Cuentos 
35% 
Historietas 
25% 
 
Otros 
5% 
       
       
¿Visitas la biblioteca? ¿Qué libros prefieres leer allí?. 
A veces 
40% 
Cuentos 
35% 
Revistas 
5% 
Poemas 
35% 
Sí No 
50% 10% 
Otros 
25% 
3. ¿Te gusta escribir poesías, cuentos, historietas u otros? Escoge 
algunas de las anteriores y explica ¿por qué? 
       
Si 
80% 
No 
20% 
Poesías 
35% 
Cuentos 
35% 
Historietas 
25% 
 
Otros 
5% 
       
       
4. Crees que cuando estás escribiendo algunas poesía o cualquier 
clase de texto; tienes algún tipo de problema al hacerlo ¿Por qué? 
Si No Razones varias 
45% 35% 20% 
Te gustaría producir tus propios cuentos, historietas o poesías 
¿Por qué? 
Sí 
60% 
No 
20% 
Razones varias 
20% 
Cuentos 
35% 
Poesías 
35% 
 
Historietas  
25% 
Otros 
5% 
        
Coloca alguna actividad que quiera realizar dentro de clases. 
Mesas 
redondas  
Concursos  Dinámicas Obras de 
teatro 
Temas de 
interés 
Otros 
45% 10% 10% 20% 5% 10% 
PREFERENCIAS 
Cuentos 35 
Revistas 5 
Poemas 35 
Otros 25 
 
Man. 
N.a 
••••••• 
Do. 
 
GRAFICACIÓN DE LA ENCUESTA No. 2 
1. ¿Qué clase de textos te gustaría trabajar en tu clase? 
GUSTOS 
Poemas 35 
Novelas 0 
Cuentos 35 
Historietas 25 
Otros 5 
Poen 
Etkoreled 
abatí 
GHISIOrlehis 
Chn 
2. ¿Visitas la biblioteca? ¿Qué libros prefieres leer allí?. 
ACCION 
Si 50 
No 10 
A veces 40 
 
 
 
GUSTOS 
Si 80 
No 20 
TEXTOS 
Poesías 35 
Cuentos 35 
Historietas 25 
Otros 5 
Un•mm 
Now.» 
M'ea. 
Coo 
3. ¿Te gusta escribir poesías, cuentos, historietas u otros? Escoge 
algunas de las anteriores y explica ¿por qué? 
4. Crees que cuando estás escribiendo algunas poesía o cualquier 
clase de texto; tienes algún tipo de problema al hacerlo ¿Por qué? 
ACCION ok 
Si 45 
No 35 
Razons varias 20 
5. Te gustaría producir tus propios cuentos, historietas o poesías 
¿Porqué? 
ACCION 
Si 60 
No 20 
Razons varias 20 
0.2 
Ng•  
••••••.... 
TEXTOS 
Cuentos 35 
Poesías 35 
Historietas 25 
Otros 5 
Cuenlos 
POulaz 
04 aleas 
laCens 
6. Coloca alguna actividad que quiera realizar dentro de clases. 
ACTIVIDAD 
Mesas redonas 10 
Concursos 10 
Dinámicas 45 
Obras de teatro 10 
Temas de interés 5 
Otros 20 
11— ~TE 
b▪  ates de Sto 
imas de ntenfri 
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ANEXO I 
Alumno: Efrain Peña Jaime 
Licenciada: Lourdes de Peña 
EL ÁRBOL DE CANDELA 
En Taganga, un pequeño y lejano pueblo que ya no existe un loco 
sembró un fósforo encendido en el jardín de su cqsa. 
Era su último fósforo porque aburrido de contemplar chorros de 
humo decidió dejar de fuman El loco, que era un gran tipo, delgado y 
gracioso, cabello de alfileres y nariz fina, usaba camisas de colores y 
pantalones de estrellas. Inventaba globos y cometas, famosos en 
Taganga y sus alrededores, y estaba loco. Unas veces amanecía como 
perro, ladraba hasta que lo cogía la noche y perseguía a los niños 
hasta rasgarles calzones. De noche quería morder a la Luna. Otras 
veces se senda gato, recorría los tejados y se bebía la leche en las 
cocinas del vecindario. Otras veces se creía jirafa y lucía bufandas de 
papel. Cuando le daba por volverse guacamaya era peor 
Como era de esperarse, la gente se burlérle la última locura del loco. 
Lo vieron sembrar el fósforo encendido en el jardín de su casa y se 
fueron a dormir. Sólo a un loco se le podía ocurrir sembrar un 
fósforo. 
Pero al poco tiempo nació, y con rapidez creció, un árbol de candela. 
El era como un sol de colores inquietos 
A la gente, en cambio, no le gustó el invento del árbol de candela 
porque los niños metían la mano y se quemaban, y entre todos 
decidieron apagarlo. Qué loco más peligroso, sólo a él se le podía 
ocurrir tal barbaridad. Llevaron y llevaron baldes de agua pero el 
árbol no se apagó, antes creció otro poca 
El árbol se sacudía como un bailarín de champeta. Como que se reía. 
Como que se burlaba de toda esa gente que sudaba. 
Furiosos, los habitantes de Taganga llamaron a los bomberos de una 
ciudad cercana y muy importante, porque tenía cuerpo de bomberos 
con carro rojo mangueras de todos los colores y como treinta 
hombres tragafuegos. Llegaron con mucho escándalo y atropellaron 
al árbol hora tras hora con sus chorros de agua se formo' una 
humareda tremenda y el árbol se apagó. La gente tosía y se secaba 
las lágrimas, extraviada en el humo. Los bomberos se fueron 
satisfechos. 
Fue una noche oscura y fría, llena de toa* y lágrimas. Entonces 
reconocieron que el árbol iluminaba las noches como la más grandes 
de las estrellas. 
Los viejos lamentaron demasiado tarde no haberse acercado al árbol 
para encender los tabacos. Las mujeres maldijeron a los fósforos que 
perdían la cabeza sin dar llama. Fue una noche triste. El loco lloraba 
en su sillón, cogía las lágrimas entre los dedos y se las tragabas 
Al amanecer, en el jardín del loco del humo poco a poco brotó el 
árbol de candela, al principio corno un hilo y luego con entusiasmo, y 
la gente brincó de alegría. 
En la tarde llovió pero el árbol ya tenía fuerzas para enfrentar la 
lluvia. 
La gente paseaba hasta la medianoche, iluminada y abrigada por el 
árbol ,Alguien se acercó con timidez a encender el cigarro, Y luego 
otro y otro, los viejos brincaron como cabras con el tabaco 
encendido. Una mujer trajo la ropa mojada. Otro se frotó las manos 
De pronto, del árbol brotaron pájaros. bellísimos pájaros de fuego. 
us,.,4an 
La gente se asustó al principio, pero luego disfrutó el espectáculo: 
pájaros de fuego en el corazón de la noche. 
Por la mañana, los pájaros encendieron el fuego en las cocinas. 
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LAr T;PoGAS NO SON LA SOLUCION 
Esta es la historia de 6 jovenes estudiantes que cursaban el 3 
semestre de insenieria industrial, en la Universidad del sur. Ca-
da uno de ellos tienen problemas con las drogas. 
Seto es el más eatrovertido del grupo esbikbajo la dependencia de 
bebidas alcohólicas. El empezó a tomar cuatAdo cursaba el último 
aho de secundaria. Comenzó escondiéndose para: tomar en las reue4 
niones familiares; Luego tomó en fiestas de los amigos para impre-
sionarlos o hacerse notare Tenía problemasT. con su familia, sus 
pebres no le brindabaml el aapoyo que necesitaba n y por eso s,• 
refuliaba en el alcohol. 
Paula es una joven muy abuilda” ella solamente se sentia d'en 
cuando fuma marihuana, la cual no le resultaba tan estimulante co 
mo Piantes. A hora quiere buscar un estimulo más fuerte. 
Francisco es un estudia nte sobresaliente en la Universidad. Obtit 
ne muy buenas calificaciones porque sus padres lo presionan .ucho 
para que estudie. Después de una semana de mucho trabajo en la Un; 
virsidad, el fin de semanap, se va a divertirse donde pueda relaja-
se y fuma r. 
'Yendi es una joven tímida( siempre tiene buenas:, notas pero tiene 
muy pocos amigos y se siente muy insegura de si misma: 
Sus pebres la quieren mucho, pero siempre estan trabajando y nuncp 
le prestan atención. 
Claudia, a ella le gusta tomar extasis porque la hace sentirse fe-
liz, sin preocupationes y no sentirse triste, ya que sus padrscpa 
san la mayorfa del tiesto viajando. 
Todos los fines de semana se reunen en la casa de Claudia para di.-
'venirse y comsumir drogas. 
Los padres de cada uno de los Arenes enan preocunados ya que 
illus han cambiado mucho, y no stesmeran por seguir adelante. 
Fin la rniversidad, los demás campaneros no gustan de ellos porque 
son viciosos. Pero a ellos no les importa ya que las drogas le 
cambian la manera de ver la vida, sentirla y oirla. 
Wendy al sentirse sola, empleka a fumar marihuana con l'aula. He 
kajado en sus notas y últimamente se enferma muy amenudo. 
Fin la Universidad del sur ha ingresado una joven llamada Carla al 
salan de ingenieria industrial. 
Clla se preocupa mucho por esos jovenes y le cuesta trabajo hace-
rse amiga de ellos. 
realizan un paseo y Carla se acerca al grupo. Cada uno de ellos 
le comentan de sus problemas y le pide@ gluda. 
Cuando regresan del paseo, Carla habla con su padre Juan, él ES 
elt director del Centro de 7ehabilitación. 
Juan reune a los 5 jovenes, 41 les comenta de uh lugar donde se 
sentiran bien sin nesesidad de útilil;ar las x
-ut;as. 
paearor 2 meses y los 5 jovenes han loz;rado salir adelante y han 
entendido que las dragas no son la solución para resolver los pm:,  
blemas. 
rus padres de cada uno de ellos los aymyaron 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTIMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROVECTO PEDAGÓGICO 
PERIODO ACADEMICO: 
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educandos. 
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Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y 
de los alumnos del grado respectivo. 
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Aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las 
actividades realizadas. 
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3. Preparación yuso de los recursos seleccionados (talleres, guías, 
ayudas audicivisuales, material didácticos otros) 
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10 Manejo deja expresión corporal, oral y escrita. 
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Seguridad y dominio de sí mismo y del grupo , al realizar sus 
actividades pedagógicas. 
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Participación activa y efectiva en actividades socio - culturales 
de la Institución. 
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ANEXO Q 
MIS IMPRESIONES ACERCA DE LA MINIFERIA PEDAGÓGICA, 
FUERON: 
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